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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : O4-OOO CHAVES COUNTY
MACHINERY, EQUIPIi4ENT AND SUPPLIES
MI SCELLANEOUS }'HOLESALERS
PETROLEUIiI AND PETROLEUIiI PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
BUILDING IiIATERIALS
HARDWARE STORES
FARM EQUIPIiIENT DEALERS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI'E DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS ANO APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAN(S ANO S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. ANO COIIIOTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT. , ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COIiIPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IiIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMTJSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHVSICIANS, DENTISTS ANO OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTEO IN APRIL, T996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
562, 153
648,430
854, 299
545, 337
4,644,167
5, 6 10, 653
343,523
528, 101
124,311
699,487
889,205
631 ,8522,425,330
173,738
r , 360, 076
711,637
6,687 ,626
27 ,839,923
316,773
305, 395
91,353
104,98s
257,966
146,545
195,338
2,374,640
1 ,574,848853, 470
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
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RUN DATE: 05/13/eB
RUN NUMBER: 678.Oo
REPORTED
TAX DUE
20,575.54
40,061.8s
10,777 .57
107 ,664.29
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WHSL
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RETURNS
7
12
65
10
't't8
685,815
5,158 ,224
194,5s7
a ,654 ,423
3't 9 , 620622,593
169,464
'l ,675, 760
451 ,279
516,402
421 ,O48
482 ,4124,518,606
4,357 ,942
214,935
184,748
96,612
571,965
870,210
600, 258
2,786,830
173,738
I , 128,585332,893
5, 730, 205
23, 438 ,667
4
8
3
17
5
26
8
12
5
17
30
22
a2
8
5
7
293
s52
10
36
o7
31
23
71
41
o5
o3
32
97
5200
525 I
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5300
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s8 13
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FIRE
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31,o11
290, 885
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I 1 ,545
5,754
36,722
55, 967
38,416
178,79s
11,066
72,652
2't , 300
367,108
I , 504, O79
22
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27
4
7
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23
6
274,467
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91 ,35391,159
257,313
't09,326
88
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17,688 . 39
8
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12,7536. 53
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 33-OOO CIBOLA COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS WELL DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHWAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
LUMBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING ANO PUBLISHING
CHEMICALS ANO ALLIED PRODUCTS
PETROLEUM REFINTNG AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PROOUCTS
PRI}IARY METAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL IiIACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUI PMENT
I'tI SCE LLANEOUS MAMJFACTURING
TOT. MANUFACTURING
4100
42o,0
48 10
4830
4900
4920
TCU-
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI,IUNICATIONS AND UTILITIES
5020
5040
5070
5080
5090
5092
WHSL
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES ANO RELATED PROOUCTS
HARDWARE, PLUMBING ANO HEATING EQUIP
IIACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
TII SCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUTT PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
TAXATION AND REVENUE OEPARTMENT
STATE OF NEI' IIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
25.643
6, 685
429,568
1,163,965
19, 1 19
427,046
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
24,432
6,682
213,557
564.658
11,O95
426,725
609,524
266,437
1,441,856
20,190
28 ,8 15
3 19,830
439, OO9
PAGE 9
RUN DATE: O5/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
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TAX DUE
I ,542. 30
411.07
12,O49 .s7
32,100.52
36,548. 74
16,57 1 .29
87,673. 30
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29
7
10
47
93
802,727
636,809
177 ,987
381 , O17
1 ,998,540
615,542
423,276,
I I ,846209,325
I ,259,989
38,657.84
24,540.44
674. 59
12, 174 .49
76,051.36
700. 36
806. 0925
3
4
25
43
3
43
6
4
61
919,893
?44,279
, 846, 89 1
72,331
25
8
44
290,413
806,930
I ,361 ,588
1 , 112 .O7
1,
18,
25,
806. 44
278.62
626. 86
5200
5251
5300
BUILDING iTATERIALS
HARDWARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES 22 1 ,820,O32 1 .24A.789 78 ,674. 11
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : O9-OOO COLFAX COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS T{ELL .DRILLING
TOT. iIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI{AY CONTRACTORS
NON-BUILOING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHWAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I,IILL PRODUCTS
LUMBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING ANO PUBLISHING
PRII'ARY iIETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPITIENT
MI SCELLANEOUS I'ANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL ANO HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., I'AREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO ANO TELEVISION BROAOCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'ENT
STATE OF NEW ITIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEi!
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INOUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
63, 834
1 ,O29,787
360,411
I ,556,365
10't ,592
162,124
106, 57'l
26,732
417 .067
128,590
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
55,667
970, 889
27 1 ,248
1 ,395 ,77 1
't97. I't9
60, 805
PAGE .I 1
RUN DATE: 05/13/96
RUN NUI4BER: 678 . OO
REPORTED
TAX DUE
3, 7 16. 98
61,455.34
16,722.51
87 ,434.64
3,868.91
1,61't.04
7, 29 I .65
62.21
13,437 .57
3,596. t9
46
src
CODE
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138 1
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1500
1610
1620
1700
coNs
NO. TAX
RETURNS
53
50
111
5
2000
20'to
2300
24o,0
27o0
3400
3600
3700
3900
MFG-
8
4
7
8
33
57
23
o6
14
33
70
I
4
5
1,O13
4100
42o0
4500
48 10
4830
4900
4920
TCU-
5020
5040
5080
5090
5092
WHSL
5200
52s I
5300
5310
9
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIEO PROOUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
T|tI SCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUII 
.AND PETROLEUM PRODUCTSTOT. WHOLESALE TRADE
BUILDING iI{ATERIALS
HARDWARE STORES
GENERAL ITIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTMENT STORES
62
7
t6
7
106
390,51s
239,5't4
726,630
290, 803
1 ,?84,324
24,386. 04
16,216.82
42,745.96
19, 184.48
1 10, 803. s6
4
7
3
28
5
4?
1,416
4,234
10,103
17 4 ,87586,508
277 ,138
92.23
285.68
693.76
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844,668
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2 ,712 ,306
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212 ,189
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415,217
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105,154.66
294 ,507 .43
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5,51O.47
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23,317 .14
13,778.69
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REPORT M'. O8O
* I,IONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : O5-OOO CURRY COUNTY
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CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOMI.IUNICATIONS
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COIiIBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS.RECEIPTS
53, 323, 394
510,4r8
TAXA6LE
GROSS RECEIPTS
39, 134,965
510,161
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LOCATION : 27-OOO DE BACA COUNTY
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT,IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT IiIEMBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION ANO REVENUE DEPARTMENT
, STATE OF NEW MEXTCO
COI'BINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INOUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, .1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
74,925
27 ,184
296,555
3,147 ,931
1 ,356
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GR,OSS RECEIPTS
62,301
27 ,182
263,224
1., 906, O20
1 ,349
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RUN NUMBER: 678.OO
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TAX DUE
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : O7-OOO DONA ANA COUNTY
MI SCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUIi{ PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRAOE
BUILDING MATERIALS
HARDWARE STORES
FARM EQUIPI'ENT DEALERS
GENERAL IiiERCHANDISE, EXCEPT DEPART]IIENT STORES
DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEALERS
I'ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOi{E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS ANO LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEU
ANALYSIS OF GROSS RECEIFTS TAX BY STANDARO INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
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RUN DATE: 05
RUN NUMBER: 67 I
src
CODE
5090
5092
WHSL
5200
525 I
5252
5300
53 10
5400
5510
5s40
5592
5599
5600
5700
5800
58 13
59'tO
592()
5990
RETL
7000
72o0
7300
739 I
75()0
7600
7800
7900
8010
8060
I 100
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6, O59,534
't,199,47 I
't1,513,09 I
t ,857,909
917 ,794
, 90,331
2,629,9?2
10, 456 , 344
12,607, O35
4, 460, 460
1 ,788,821
2 ,410 ,8202,289,259
2,O42,399
2,114,424
5,809,432
2,444,263
, ,941 ,391
933, 1 17
't5,372,969
70,174,743
2,185,614
2,3't8,390
8,402,390
2 , 112 ,O44
656, 07 t
884, 1 18
703, 378
50, 839
,,o80,o12
10, 268 ,670
10,705, 925
1 ,208,766404,184
2,126,900
1,793,816
1 ,982.952
1,614,395
5, 7s9, 235
2,186,668
I ,703,584
312, 123
ro, 330,674
53,116,241
137,306
108 ,603
19. 836
650,503
3, 370, 593
55,509.90
7 ,729.593,532.31
12, O99 . 73
5,183"Or
58, 1 14. 46
6,721 .93
3,827 .67
152,718.60
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
628, 104
68't , 1432,394,509
REPORTEO
TAX OUE
39, 344.62
41,931.66
148,OO3.36
55 , 860. 7744,739.23
3, O47 . 56
68,O17 . 17
654,627 .73
680,731.56
76,940. 05
17
8
4
33I
70
19
19
12
30
55
43
185
42
6
7
s68
1 ,127
119
14
194
62
254
263
138
a2
25,
135 ,
114 ,
126,
102,
365,
754.33
548
224
256
838
757
16
o8
88
39
92
52
44
35
49
63
6000
6100
6120
6200
6300
6510
6550
5700
FIRE
14
7
7
13I
71
7
3
r31
I ,249,608
127 ,779
430, 888
189,800
81 ,303
1 ,249 ,712
302,336
186,223
3,817 ,648
880,559
121 ,24A
5s, 409
189, 800
81,302
922,696
105 ,44260,o42
2 ,416 ,497
1,993,931
2,124,532
7 ,O22,567
1 ,737 ,464
417,O90
309,577
6. 762 , 455
3,692 , 740
1 ,273,O90
127,056.36
134,633.90
435, 826. 43
19 ,252 .45429,9't3.84
232,449.33
81,159.48
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMIiIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPTTENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
25,
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : O3-OOO EDDY COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS WELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI,IETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
POTASH
TOT. I,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHWAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT iIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUI'BER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY I,IETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL IiIACHINERY, EQUIPiIENT AND SUPPLIES 
"
TRANSPORTATION EQUI PMENT
MI SCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PI PELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI,IUNICATIONS
RADIO ANO TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIiIIIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW I'EXICO
_ 
COMBINED REVENUE SYSTEITI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARO INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
106 9 , 243, 359
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2s5,4s9
2,962,209
5,190,518
9,129,939
.98 
, s51
1 ,253,875
2,921 ,695
't 3, 404 , 060
'231 
,1A1
136,O54
51 ,8105,839,444
654,386
259,904
28, 133
566,804
7,9r7,990
142.927
I,395,106
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
55,459
58, 302
, 162,439
8,417,630
8,5'H,57 1
53, 443
1 ,210,751
1 ,935, O391r,7ro,805
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUiIBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
t5, o80
166,434
293,228
477 ,O73.65
4A? ,959.72
144.68
I I ,233.58
6, 325.68
2,200.16
12 ,403 .97
26, 733. 09
13.888.13
1 , 112 .OO
8,761.70
63,236. 23
70,s75. r6
5,155.14
262.751 .06
47,O43.43
457 _729.OO
1 ,705. 35
13,O77.40
SIC
CODE
o100
o700
AGRI
1310
138 1
1389
1400
1474
tIINE
't500
i61()
1620
1700
coNs
2000
2300
24o0
2700
2800
290()
3200
3400
3500
3600
3700
3900
MFG-
4000
4100
4200
4500
4600
48 10
4830
4900
4920
TCU-
NO. TAX
RETURNS
1'l
18
73
96
3
10
133
242
2
9
68
23
34
31
87
58
2
7
4
62
85
58
95
61
o3
97
2
5
3,
68,
114 ,674,
7
7
4
4
t!
3
6
39
82
4
23
185,365
103,647
35,875
204,601
439,313
246.354
1 ,245,21397,412
8 , 870,682
894,132
12,649, OO4
115,514
424,482
t8, 198
452.431
1 ,833,377
142.92?
I ,144,475
27,598
217,693
26
109
8
7
74
7il
5
124
1,17 1,200
83.835
4,342,?63
792,513
7 ,881 ,246
50ro
5020
MOTOR VEHICLES AND AUTOIiIOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EOITED *
LOCATION : O3-OOO EDDY COUNTY
PHYSICIANS, DENTISTS ANO OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
ttI SCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW I'EXICO
COMBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARO INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,148,315
5, 3 15, 939
382,304
14,O43
14,568
4,374,940
297,310
1A,507 ,522
97 ,264,713
235,282
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
71,419,195
234, 368
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RUN NUI,IBER: 678 . OO
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TAX DUE
4,249 ,133.77
9, 960.64
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
79
2,223
41
8010
8060
8 100
8200
8600
8900
89 10
SERV
1
37
88
1
7
3
5
4
8
3
2, 046, O35
2, 048 , 301382,304
14,O43
,3, 859
3,924,615
214,918
13,457 ,404
126,245.91
126,661.48
23,543.14
863. 20
784.96
231 ,627 .61
13, 107.64
8 16.89 I .66
9100
GOVT
FEDERAL GOVERNMENT - ALL OTHER
TOT. GOVERNMENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL. INTERSTATE TELECOMMUNICATIONS
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?REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : O8-OOO GRANT COUNTY
HARDWARE STORES
GENERAL I'ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
OEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE ORINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SECUTY. ANO COMDTY. EROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING ANO OTHER INVESTMENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE ANO REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTETiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
36 ,42320.268
192,712
348,528
52,514
1 , 176,956
659, 884
104,657
so7,657
15,395
?,356,994
src
CODE
9200
GOVT
NO. TAX
RETURNS
525 I
5300
5310
5400
5510
5540
5599
5600
5700
5800
58 13
59 10
5920
5990
RETL
7000
72o0
7300
7500
7600
7800
7900
8010
8060
8'too
8200
8600
8900
89 10
SERV
22
4
t8
7
6
11
16
8
38
't5
5
3
199
357
145,347
2,935,222
I ,351 ,876
164,876
97 ,465
396,832
185,774
3 19, 933
740, 08 I
269,778
212 ,469
47 ,0613,526,662
10,752 ,340
83, 8 10
20,355.78
47 ,O55.78
16,713. r8
13,544.92
2,999. 18
217,727 .63
675,5?3.47
51
43
40
86
43
39
89
17 1 ,764
3, O20, 598
1 , 8 19,965317,279
100,274
603,705
186,646
321 ,646
778,851
274,320
255, 853
47, 06 I
4,746,144
13,245,642
108, O92
I
147
85
to
5
24
11
,131
,120
,289
, 510
,472
,681
,840
,321
,292
,262
5,342.8760()0
6100
6200
6300
6510
6550
6700
FIRE
6
5
4
24
45
2
1
2
36,423
29,677
198,612
96
10
58
HOTELS, |,|OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T,ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIiIUSE]iIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS ANO OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT Ti{EMBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION ANO INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI,IENT
16
58
65
34
't9
425, O89
394,189
6, 330, 796
300, 114
234,638
384 ,473
387, O79
5? 1 ,222284,349
155,026
I
34
't5
10
388,119
83, O30
1,196,O73
874,147
104,657
850, 996
42,550
10,693,760
3
22, 167 .73
24,151.96
24,603 . 08
213,O34.75
17 ,847.O1
9, 437.50
3,167.11
75,026.25
42,067 .62
6.655.83
31 ,499 .47944.40
452, O99.43
137
4
404
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION ,. 24-OOO GUADALUPE COUNTY
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT, MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
ELECTRICAL. IiIACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
TOT. ]iIANUFACTURING
5020
5040
5080
5090
5092
UHSL
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHT{AY PASSENGER TRANSPORTATION
lilOTOR FREIGI'IT TRANS. , WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COiIiII.,NICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS ANO UTILITIES
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PROOUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I,IACHINERY, EQUtPttENT ANO SUPPLIES
l,lI SCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
50, 436
651,521
13 .87 1
12,304
10,948
42,219
367,769
39.773
609,933
1 ,413,215
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
20,526
617 , 185
8 .798
12,304
6,634
37,906
361 ,30630,617
570, 405
, ,28 1 ,809
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RUN DATE: OS/13/98
RUN NUMBER: 678.O0
REPORTED
TAX DUE
1,191.64
34, 160. 82
538 . 04
34
7,07 1
2,640
9,717
19,869. 06
753.60
405.33
2,321 .73
22, 056. 60
1,A75.27
src
CODE
1 389
ttINE
1500
1610
1700
coNs
2000
27o,0
3600
MFG-
4000
4100
42o0
48 10
4830
4900
TCU-
5300
5400
5540
5599
5600
5700
5800
58t3
59 10
5990
RETL
6000
6300
6510
NO. TAX
RETURNS
17
3'l
5
26
7
6
49
559
129,591
43, r49
198,943
38 1 ,404
559
119,337
43,149
167,398
337, 706
21
37
33
43
7
14
GENERAL IiIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTi{ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHTCLE. AND AUTO ACCESSORY OEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOlilE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE ORINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I,tISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST.,OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
42,702
191 ,569
1 19,987
16.857
18,516
187,996
72,75o
15.594
1 ,124.3411,442.91
4,207 .32
953.79
7
4
12
3
14
6
34
77
32
a2
829. 06
995.58
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 3I-OOO HAROING COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUIiI REFINING AND RELATED INDUSTRIES
ELECTRICAL MACHINERY, EQUIPIiIENT AND SUPPLIES
TOT. TIANUFACTURING
4'too
48 10
4900
TCU-
LOCAL ANO HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,IIIUNICATIONS
ELECTRIC HATER ANO SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIU,IUNICATIONS ANO UTILITIES
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
HARDWARE, PLUIiIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MI SCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUTI AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. }'HOLESALE TRADE
5020
5070
5080
5090
5092
WHSL
5300
5400
5540
5800
5813
5990
RETL
GENERAL ITIERCHANDISE, EXCEPT OEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRAOE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'ENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4, 086
102,807
50, 884
153,692
10,806
33,185
93,601
909
304,93.|
20, 598
't 85 , 459
274,431
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4,O34
102,807
50 ,477
153,244
10 , 43'l
31 ,211
45,702
909
12,350
4_883
138,575
204.O20
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUMBER: 678.Oo
REPORTED
TAX DUE
212.54
47 .16
40. 91
88. 07
549.53
1,697.71
4.615.88
48.2s
648. 89
277.51
7 , 870.63
11 ,56'l . 15
src
CODE
oroo
0700
AGRI
1 389
MINE
1500
17o0
coNs
27o0
2900
3500
MFG.
6s10
FIRE
7300
8900
SERV
NO. TAX
RETURNS
16
22
3
14
23
3
3
5
I
4
I
3
5,8
2,88,6
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES 274 274 15.18
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REPORT M). O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 23-OOO HIDALGO COUNTY
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIiIENT
STATE OF NEW MEXICO
COiIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTEO IN APRIL, 1996
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
239,817
1 ,579,540
't ,819,357
18,648
12,624
31 ,913
1 2 ,663
163, lro
933,279
1 ,142,4O7
95,901
103, 036
244,774
50, 982
221 ,34,1
300, t33
595, 109
36,583
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RUN DATE: 05/ 13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
12 ,721 .87
83, 488 . 06
96. 209 . 93
1 ,142.20
oloo
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
1000
1094
I 389
MINE
METAL MINING, EXCEPT COPPER,
URANIUIiIOIL ANO GAS FIELD SERVICES,
TOT. MIIiING
URANIUM, MOLYBDENUM
EXCEPT DRILLING
1500
1700
coNs
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
ELECTRICAL I{ACHI NERY, EQU I PIiIENT AND SUPPLI ES
TRANSPORTATION EQUIPMENT
MI SCELLANEOUS MANUFACTURI NG
TOT. I'ANUFACTURING
LOCAL ANO HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATTON
MOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMU.NICATIONS ANO UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDWARE, FLUMBING AND HEATING EQUIP. ANO SUPPLIES
IiIACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MI SCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUII AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT, WHOLESALE TFADE
BUILDING I'ATERIALS
HARDI{ARE STORES
FARIi{ EQUIPI,ENT DEALERS
GENERAL ]i{ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIIENT STORES
RETAIL FOOO STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOli{E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
21
13
34
46
36
33
26
4
3
479,988
1,635,191 
-2.115.178
18,6482700
3500
3700
3900
iIFG-
4
6
t3
20,476
201 ,949
963,907
1 .221 .703
150,641
1,551,955
1 ,748 ,433
64, O25
262,222
387,702
112 ,O22
40, 803
2,80,l ,765
37 ,121
750
I ,931
660
I,249
49, 883
61,59 I
88
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oo
65
16
60
9
4
55
84
17
36
4100
42o0
48 10
4900
4920
TCU-
5040
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WHSL
5200
5251
5252
5300
s400
5510
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5599
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5700
s800
58 13
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44
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REPORT NO. O8O
* IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 06-000 LEA COUNTY
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,O88,702
59, 056
1 ,147 ,758
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7 ,979
59, 056
67, O35
2,336,456
14,376,220
16,78 1,198
3 16 , 885-
6,875
I 10, OO3
65, O92
582,247
2'14.735
186,767
7,945
497,966
1 ,485,523
1 ,572,146
398,475
165,939
95, 989
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RUN DATE: 05/13/sE
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
418 . 90
3, 564.53
3, 983. 43
122,782.A6
830,031.85
956,727. 08
102,964.54
,9, O70. 54
59,974.76
234,464.53
416 .474 .37
19,413.91-
NO. TAX
RETURNS
oloo
o700
AGRI
1000
13tO
138 .t
I 389
MINE
1500
1610
1620
1700
coNs
2000
2010
2300
2400
2700
2800
2900
3200
3400
3500
3600
3700
3900
MFG-
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
METAL T'INING, EXCEPT COPPER,
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS WELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MINING
EXCEPT DRILLING
5
4
9
URANIUM
NATURAL
, MOLYBDENUM
GAS LIQUIDS
17
214
241
2, 336,456
15,422 ,489
18,O73,234
I ,978,876
338,253
2,O74,266
4,668,650
9 , 060, O4s
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON.BUILOING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHWAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PROIruCTS
APPAREL AND TEXTILE UILL PRODT'CTS
LU},!BER, WOOD ANO PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEIiIICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI' REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII,IARY METAL INDUST., FABRICATED lilETAL PRODUCTS
I'ACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY, EQUIP]IIENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI,IENT
l.ll SCE LLANEOUS IiIANUFACTUR ING
TOT. ]iIANTJFACTURING
LOCAL AND HIGHT{AY PASSENGER TRANSPORTATION
ttOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMruNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'UNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEi,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PROOUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
61
4
11
140
216,
1 ,809,695323,175
1,134,109
4,202,062
7.469-041
8 569,591
4
10
4
8
6
3
6
21
14
3
46, 993
159,507
70,845
1 ,O74,370
412.sO
6,642. 1 1
3,425.28
34, 904. 9 1
32
a7
469,365
196, 280
7 ,946
1,222,334
3, 923, O1 3
1 , 680, O23
575,842
1,060,1't6
522,912
16,607 . 89
10,432.02
453.O2
29, 167.98
86,922. 85
83, 23? .63
22,567.49
10,o90.58
5,759.34
4100
42o,0
4500
4600
48 10
4830
4900
4920
TCU-
5020
5040
506()
26
4
98
6
16
8
164
99,289
1,312,650
407,385
8,990,603
693, 39 1
13 ,443 ,442
84,468
1 ,241 ,259
378 ,8356,551,O44
361 , 318
10, 44s , 04 I
4,43a .72
73,159.95
22,285.88
360,719.55
21 ,187 .95580,287.10
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 06-000 .LEA COUNTY
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
IJ|ISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT, SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
30, o39
7 ,175,729
647, 189
22,983 ,719
12.?73
107, 136,387
197,974
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
25.537
5, O50, 234
523, 101
15,912,217
2,157
81 ,683 ,427
196, 323
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RUN DATEz 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
I , 535. 9'l
294 ,?28 .4828,515.81
938,595. Ol
129 .43
4,733,810.29
I,343.73
src
CODE
8200
8600
8900
89 10
SERV
NO. TAX
RETURNS
10
428
8
937
2,608
52
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOMTTUNICATIONS
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REPORT NO. O8O
* ITIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 26-000 LINCOLN COUNTY
GENERAL Ii{ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI{ENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOO STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKINq PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
li{ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-ANO-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT. , ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTTiIENT CO]iIPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
. STATE OF NET{ MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
327 ,714
2 , 196, 918
't73,O15
261,591
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
274,2s4
1,960,891
159,485
88,385
340, 253
1 ,707 ,1729.516.478
196,624
749 ,460
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RUN DATE:.. O5/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
17, 750. 30
r31 , 106. O'l
10,372.73
5,302.77
29,610.13
I I , 197.64
71 ,652.23
53, 999 . 23
23, 065. 76
109,875.73
616.134.76
13 , 123 .42
48,406.73
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
215300
53 10
5400
5510
5540
s599
5600
5700
5800
5813
59 10
5920
5990
RETL
32
't6
51
12
446,112
175,774
1 , O84, 150
1,O28,309
4
190
372
18
3
14
185
4
440
455, O59
265,209
1 ,112,135
1 ,433,507
343, ssg
2,426,249
't2 
, o13, O15
53o,.,223
409,342
56.517
1,161,076
918,95'
113 .672
3,744,743
43,580
5,316
213- 196
6000
6100
6120
6200
6300
6510
6550
6700
FIRE
5
4
3
9
39
7
70
28
25
70
293
77 1
473
13,598
25,771
66,633
350, 459
55, 9 17
926
'l ,755
4, O33
22,444
3, 367
40
46
45
26
s4
43
42
39
34
51
77
42
o8
52
7000
7200
730()
7500
7600
7900
8010
8060
8100
8200
8600
8900
89 10
SERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IiIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]iIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEi,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
ttI SCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'ENT - MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNIi{ENT
65
38
41
14
26
o
29
11
16
663,554
145,376
250,752
76, 957
349, 316
60, o80
407,759
408,521
337,198
626,
143,
232,
73,
301,
56,
407 ,
338,
336,
714
775
887
238
711
768
759
207
477
40 3
5
2
26
39
94
,618
,920
,922
I
15
4
16
3
27
22
22
750
,522
857
62
69
26
9393
GOVT
to
1()
35, 790
35.790
2, 102.65
2,102.65
691, 1 18
78, 0433,295, 150
35,790
35,790
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REPORT NO. O8O
x I,IONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 32-OOO LOS ALAMOS COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS WELL DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON-EUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI{AY
LUiTBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, ANO CONCRETE PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL IIIACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
T,TI SCE LLANEOUS MANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
I'OTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIi{IIIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISTON BROADCASTING
ELECTRIC WATER ANO SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIiIMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NET{ MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1 ,948,792
49,629
3,197,861
506,629
257,754
924,262
513
14,204
1 , 139,467
1,447,O93
177 ,O27
3,193,374
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1 ,252,O54
3,447 ,844
103,400
645.829
4,672
1 , O79, 964
so6,625
42.424
554,290
513
293
353, 509
4so, 585
r73,163
3,106,739
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
74,340.70
204,711.31
6,139.35
38, 346. 10
30. o80. 84
2,542.92
32,910.99
30. 45
17.39
20,997.45
26,761 .34
10,281.56
1a4,462 .61
src
CODE
0700
AGRI
138 I
MINE
1500
1610
1620
1700
coNs
24o0
27o0
3200
3500
3600
3670
3900
MFG-
42o0
48 10
4830
4900
4920
TCU-
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
WHSL
s200
5300
5310
5400
5510
5540
5592
NO. TAX
RETURNS
58
't05
4
1
3
38
a4
5
3
69
34
152, 1298
2
5
12
30
17
7
42
89
77
22
2
164
28
3DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDWARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'ACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MI SCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUTi{ AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT, WHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
DEPARTIT{ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
Ti{OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOIIE DEALERS
4
29
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 19-OOO LUNA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. IIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDREO PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
LUlilBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY ]i{ETAL INDUST., FABRICATEO IIIETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL IIACHINERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPIiIENT
MI SCELLANEOUS IIIANUFACTURING
TOT. IiIANUFACTURING
5010
5020
5040
5070
5080
5090
5092
WHSL
RAI LROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
}IOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMruNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'TiIUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOTIOTIVE EQUIPI,IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDWARE, PLU]i{BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I,IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
},lISCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUM ANO PETROLEUM PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
5200
52rj1 BUILDING IiIATERIALSHARDWARE STORES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEU MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL.1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
763,633
582,639
312,658
I ,658,930
2,534,241
106,749
163,690
4?,444
2,95 t , 997
102,946
107 ,704
745,617
1 ,212,495
2,254,803
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
109,834
79, 378
152 ,464
I,317
368,987
1 , 128,214
2.061,559
51 .900
236,498
127,592
229,156
702,O32
204,22A
8,303
2,804
9,932
1,O39
44,329.36
33,294.24
14,991.39
92,614.99
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RUN DATE .. 05/ 13/96
RUN NUIiBER: 678 . OO
REPORTED
TAX DUE
6,708.73
5,109.93
9,387 .62
578
22 _47 1
67 ,A94.23
126 . 53'l 55
3.298 56
13,514.29I,203.70
14,O17.36
42 ,695. 96
12,838. s6
src
CODE
oloo
0700
AGRI
1 389
MINE
1500
1610
17()()
coNs
NO. TAX
RETURNS
37
3
40
80
5
5
11
23
6
50
71
57
23
53
2000
2400
2700
2800
3200
3400
3500
3600
3700
3900
ilFG-
4000
4100
42o,0
48'tO
4830
4900
4920
TCU.
4
't1
33
34
92
3
32
8
59
11
6
82,750
2't , 353
744,903
765. 4 1
372.94
343. 18
4,
1,
47,
1 ,588, 149
399,736
143,182
679,920
2,91a ,71A
4 319,838
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REPORT NO. O8O
* TIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 13-OOO MCKINLEY COUNTY
sIc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEh' MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANOARO INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIUI,I
COAL
CRUOE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS WELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MINTNG
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,5, 559, 966
I ,693
16, 299, 838
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
414, '185-
9,693
307,884-
3, 089
184,220
I , 409, 765
92,296
97,214
2 ,O53 ,476
1,O27 ,65834?,292
I , 389, 389
3,324,795
200. 587
111,O25
192,602
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RUN DATE: 05/ 13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
23,297 .92-
562.51
17,301 .20-
16, oo7. 23
97,604.60
220,460.21
I 90. 36
11 ,398.4280,70i .48
5,298. t7
NO. TAX
RETURNS
o700
AGRI
t094
12o,0
1310
138 I
1389
I|lINE
't500
1610
1620
1700
coNs
4
3
2
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGfrIWAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT, CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PROOUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE trllLL PRODUCTS
LUMBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEU]iI REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL T'ACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPTIENT
MISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. IiIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
TTOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSTNG, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMiII,NICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC }'ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COM]iIUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLO APPLIANCES
HARDWARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MI SCELLANEOUS WHOLESALERS
5t
5
6
76
138
1 ,315, 065489,938
279,921
1 , s90, 9573,675,882
2,O77 ,069509,970
285, r33
2 , 492 ,3sO5,364,523
53,439
349 ,424
2 , 183,454
't,031,o55
389,626
1,583,120
3,82r,560
645 
- 
O35
754,993
218,219
289.36
559. 02
79
27
2000
2300
24o0
27o,0
2900
3200
3600
3700
3900
MFG-
4
I
5
3 92,296
685, 599
377,637
5,6'r4
119,672
o9
62
4100
42o0
4500
4600
4810
4830
4900
4920
TCU-
5010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
63
62
4
I
23
51
64
't3
8
368
411 42
81
2
5
42
75
1
2
70
26
8
4
26
46
r05
7
60,735.76
21 ,323.5378,153. 16
194,161.51
12,411.g1
6, 858 . 64
11,917.24
1
3
75 5, 809, 895 584,993 35,862. OO
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 13-OOO MCKINLEY COUNTY
iIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING ANO ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNIiIENT - IIUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GdOSS RECEIPTS TAX BY STANDARO. INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,957 , 17 1
95, 250, 38 I
306, s70
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1 , 036,5998,943
6,334,315
55,853, O57
306,397
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUMBER: 678.O0
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TAX DUE
62,342
744
389 ,424
3, 350, 670. 85
13,O21.94
src
cooE
8900
89 10
SERV
9200
9393
GOVT
NO, TAX
RETURNS
1 ,453
23
142
5
476
2,833
8,943
4.| 38
73
46
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOiII,IUNICATIONS
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REPORT NO. O8O
* I,IONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 3O-OOO MORA COUNTY
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROF IT I'E}'BERSHIP ORGANIZATIONS
I,lI SCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANOARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUMBER: 678.Oo
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
16,148
8.A72
50, 864
2,804
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
16,148
7,672
38,825
s3, 302
139,486
I ,233,931
2,AO3
src
CODE
7300
7500
7500
7900
8060
8600
8900
SERV
BUSINESS ACTIVITY REPORTEO IN APRIL, .1996
67
68
NO. TAX
RETURNS
4
7
3
882. 18
411 .76
16
39
I
6
1 ,432,079
1
76
42
2, 086. 83
2,865.62
7,511.65
66,987. t8
't 19. 10
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOTIMUNICATIONS
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 15-OOO OTERO COUNTY
BUILDING MATERIALS
HARDWARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'ENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IiIISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREOIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV,
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST, OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTIiIENT COiIPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COI'BINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDIJSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
960,499
439,592
370, 333
4, 267, 506
6,O22,463
2,309,935
223,857
p63, O1 8
425, 55 I
695,943
2,334, 355
294,304
78,850
3, 443, 840
23 ,451 ,215
1,200,o16
78,509
32,294
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
683, 509
423,719
608,522
2,O82,6.87
294,304
78,8sO
2,79s,973
18,374,744
241,093
22,315
32,294
468,954
24,236
754 "A7A
4o7,737
1 , 149,413
I ,451 ,438
618,973
242, 173
195, 142
1 ,342,507905,430
205,252
33,178
'r ,936,701
3,O90,477
12,124,676
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
42,259.O4
src
CODE
s200
5251
5300
5310
5400
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5800
58 13
59 tO
5920
5990
RETL
6000
6100
6120
6200
6300
6510
6550
6700
FIRE
7000
72o0
7300
739'l
7500
7600
7800
7900
8010
8060
8 100
8200
8600
8900
89 10
SERV
NO. TAX
RETURNS
5
5
27
12
18
20
64
13
26,
37,
127 ,
17,
216.97
324. 95
927.OO
857.93
6
25
8
13
I
6
4
74
78
49
70
83
29
3
56
40
113
92
60
39
419 ,174
331 ,677
360,724
4,185,684
4, 976, 056
3 19, O50
180,391
25,822.46
20, 506.65
22,O31 .28
258,989. 18
307,O48.31
't9,668.54
10,997. 15
4
309
535
4, 856
171,132
1,131,851
1 4, 845
1 ,380
1 ,998
28,959
1 ,500
47, OO8
66
91
o8
14
75
20
20
a7
19
601 ,712
24,256
1 ,912,137
934, 935
I , 171 ,353
1 ,484,A77
,417
,728
,235
37
33
a4
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS ATiID OTHER LOOGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPIIENT LABORATORIES
AUTOITIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TTISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'USEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEIIIBERSHIP ORGANIZATIONS
MI SCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTUBAL SERVICES
TOT. SERVICES
29
46
35
19I
198,454
I ,349,520
977 ,707
207,680
58,2't6
681,236
273,280
2,635,447
3, 1 19,397
1?,245,280
37,413
I 4 ,658
12,03r.95
82,798. 09
s5,702.75
12 ,686.62
't,991.11
113,110.20
174,501.39
7 17 ,670 .86
213
13
714
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 1O-OOO QUAY COUNTY
AGRICULTURAL SERViCES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT, CONTRACT CONSTRUCTION
MEAT PACKING AND OTHER iIEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRIMARY I'ETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
ELECTRICAL iIACHINERY, EQUIPI'ENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'ENT
MI SCE LLANEOUS MANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
5020
5040
5070
508()
5090
5092
WHSL
LOCAL ANO HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
}IOTOR FREIGHT TRANS., I{AREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADTO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'UNTCATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEIi4ICALS ANO ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDWARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. ANO SUPPLIES
iTACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MI SCELLAT{EOUS }'HOLESALERS
PETROLEU}I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. UHOLESALE TRADE
5200
525 1
5252
5300
53 10
5400
5510
5540
5599
5600
5700
BUILDING I'ATERIALS
HARDWARE STORES
FARM EQUIPMENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT OEPARTMENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO]iIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXTCO
COMBINEO REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
546,786
I , 798, O20
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
78,564
248,872
28,708
355,176
823.2A7
15
17 ,791
207.870
40, 958
3 15, 593
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RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
30, 530
98,277
src
CODE
o700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
8
5
16
10
3
6
107,594
251 ,799
39,679
424,163
564. 18
523.73
848. 1 1
o16.39
1500
1610
1700
coNs
39
69 'l
75
73
4
5
o47
322
38
37
2010
27o0
3400
3600
3700
3900
MFG-
4'too
42o,0
48 10
4830
4900
4920
TCU-
4,
r5,
1,
22,
'lo
46
4
8
74
3
87
46
184
357
20
29
3
3
966,135
2,251
58, 350
261,220
51,O93.45
o. 97
1 , 135.29
13,369.22
2,636.70
20,2A4.36
1,O93, tO8
94, 343
1 , O58, 276
1 43, 565
9,318
55, 932
889,764
71,sso
290, 384
129 ,4629,318
55,932
s6, 960. 72
4,606. 06
18,693.46
8,334. 13
599.85
3.599.43
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 17-OOO RIO ARRIBA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL ANO GAS WELL DRILLINGOIL ANO GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI,IETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHWAY
FOOO AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL ANO TEXTILE iIILL PRODUCTS
LUMBER, WOOD ANO PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEIiIICALS AND ALLIED PROOUCTS
PETROLEUI,T REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIiIARY lilETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPMENT
III SCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. I,IANUFACTURING
LOCAL AND HIGH}'AY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'MUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
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RUN NUMBER: 678
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CODE
o100
o700
o800
AGRI
NO. TAX
RETURNS
't5
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TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,827 ,435
I ,989,769
23,444
88, O15
103,317
165,347
773,767
215,844
56, 36 1
948,661
1,709,531
399,243
3, 450, 828
I ,343
43,659
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
,,819,754
1 ,839,403
22,374
1.732
62, O83
103,317
50,202
357,417
215,848
38 , 17'l
9't 3, 860
1 ,403,860305,186
2,982,985
REPORTED
TAX DUE
97,811.80
98,871.30
93.10
3,840.14
5,572 .56
2 ,716.2220,224.85
't1,s13.89
2. I 16.53
52,462.68
78,273.O3
17,541 .80
167,699 . 24
79.s7
805.16
138 1
't389
1400
tIINE
1500
,61()
162()
1700
CONS
2000
2300
24o0
2700
2800
2900
32()0
3400
3600
3700
3900
l,tFG-
4roo
42oo
4600
48 10
4830
4900
4920
TCU.
53
5
4
121
183
935, 783
256,247
26,721
1 ,636, 934
2 , 855,645
215,712
845,687
178,A43
25,526
1 ,253,O472.3()3.'t43
46,637 . 53I,378.23
1 ,372.OO68,643.55
126,031.3'l
I , 343.516
4
4
18
43
13
25
10
61
3
116
5010
5020
5040
5070
so80
5090
ttOTOR VEHICLES AND AUTOT OTIVE EQUIPiIENT
DRUGS, CHEIiIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDT{ARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
UISCELLANEOUS WHOLESALERS
5
3
1 ,34314,973
27 140,328 39,765 2,211 .97
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : l7-OOO RIO ARRIBA COUNTY
LOCAL GOVERNI,IENT - iIUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI,|ENT
TOT-
NONCLASSIFIABLE ESTABLISHIiIENTS - (SERVICES)
TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
INTERSTATE TELECOMMUNICATIONSTEL-
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COT'BINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARO INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
50, o47
,8,532,418
65.133
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
36, t t6
14,570,807
64,938
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUiIBER: 678.OO
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 11-oOO ROOSEVELT coUNTY
RETAIL FOOD STORES
lilOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOlilE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
TTISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY, BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
REAL EST. OPER.LESR-AGT,, ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTiIENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
2,22A,5,61
382,981
896,716
35, 385
6't ,494
507,859
249,663
1 43, 303
44,443
365,415
I 16,556
,75,399
r,313,940
108,181
95,573
412,454
2,526,O27
20 , 109 ,497
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
35, 385
55, 709
506, 364
190. 549
779,745
4,?34,391
122,304
62,295
322,264
143,663
49, 026
287,589
1,211,736
I,203,741
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
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TAX DUE
2, 189.45
3,430.O1
31 ,322.70
11,790.21
46,629.27
291, 146.68
7.rjf,7.57
3,854.49
19.94().30
src
CODE
5400
5510
5540
5599
5600
5700
5800
5813
59 10
5920
5990
RETL
NO, TAX
RETURNS
3
4
't8
8
3I
9
7
23
1,9't4,579
171,305
298, O73
118,415.O1
10, 599 . 07
18 ,410.72
108
201
18 , 184
14,226
2,6
7,9
6000
6100
6120
6200
6510
6550
6700
FIRE
7
7000
72o'0
7300
7500
76()()
7800
7900
8010
8060
S roo
8200
8600
8900
89 10
SERV
FIOTELS, }'!OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]iIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
iIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS ANO OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'EiTBERSHIP ORGANIZATIONS
I'I SCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
6
29
23
21
17
1 16, 556
163,728
212,745
90,648
90, 430
7,211.88
10, 127 .49
12,630.75
5,606.69
5,381.84
13
4
196,751
49,861
I,889. 16
3, O33.49
17,557.68
73,864.96
556,269.46
71
193
673TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOMI'UNICATIONS 30 122,O20 121.898 5,180.65
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oREPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 29-OOO SANDOVAL COUNTY
PETROLEUII AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
BUILDING IiIATERIALS
HARDWARE STORES
GENERAL }IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTiIENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING ANO DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IiIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND CO!,|DTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COTTPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEw iiIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE}I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3 , 114 ,720
159,279
223,016
826,64 I
5,796,927
42,424,O79
61 ,714 ,531
73,277
641 ,932
1 3, 650, 335
2,975,395
357,434
18,540,588
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
642,294
67,668
157, O40
595, 2 15
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RUN OATE: 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTEO
TAX DUE
41 ,772.40
4, 105 
" 
89
I,637 .92
35,194.76
332.O98.41
236,259.14
1,O38,770.69
4,1
37,8
106, 8
135,171.05
16,546.92
407,518.35
src
CODE
5092
WHSL
5200
5251
5300
5310
5400
5510
5540
5599
5600
570()
5800
58 13
5910
5920
5990
RETL
6000
5200
6300
6510
6550
6700
FIRE
7000
72o,0
7300
739 I
7500
7600
?800
7900
8010
8060
8 100
8200
8600
8900
89 tO
SERV
NO. TAX
RETURNS
125
18I
21
7
71
17
7
310,131
514,O3s
774,O22
325,179
2,754,509
622,O32
5,527 ,759
15,704.41
27,969. 99
42,941 .60
6,316.61
151,665. 19
37,953. 23
72, 950. 85
29
335
556
4
5
29
5,381 ,971
257,425
452, 958
761 ,235
108 , O74
2,477 ,840
618 ,618
1 ,179 ,932
67,693
6 15, 026
1 ,774,720
2,207,432
269 , 4't66,675,704
87
98
3,
't6, 546596
5
3
23 233, lO3
18,416
90, 320
505, 785
3,140,21A
22,938
4,O10,779
207,O12
't8,416
28, 168
470,7 18
3,140,214
15, 333
3,879, 854
12,783.64
1 , 139 .47
1 ,725.2728,661.13ls4, 188 . 12
921 .87
239, 4 19 .50
4
3
47
3
6
HOTELS, ]i{OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COIII'ERCIAL RESEARCH ANO DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IiiISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
iIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEi'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
428,363
952,444-
37 ,720
113 ,787446,732
294 ,467
179,949
242,495
394,262
115,292
30,628
113 ,?87444,645
239, 101
179,436
204,109
24,214.39
6, 956. s8
I ,876.75
7, O38. 09
27,507 .13
14,752.68
11,O18.96
12,514 .41
86
17
92
76
35
26
4
4
28
12
17
10
24.84
31.53
55.68
289
10
725
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REPORT NO. O8O
* ]i{ONTHLY X
* EDITED *
LOCATION : 16-000 SAN JUAN COU}t'TY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
OIL.AND GAS WELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONTTETALLIC I,IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHUAY CONTRACTORS
NON-BUILbING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHWAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD ANO KINDRED PROOUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUMBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUIiI REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIiIARY IIIETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUI PMENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI.ITS
MI SCELLANEOUS I,IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL ANO HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
iIOTOR FREIGHT TRANS,, T'AREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIIIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW TIIEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEIi{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INOUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTEO IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
142,244
783,685I,313,947
41,O40,812
7 ,AA1 ,944
10, s82 , 065
19 , 556, 840
682,863
162,392
170,344
151 ,1442,652,240
247,859
317,456
650-Ot3
166, 249
28,873
1 , 160,2806,476,911
2,589,940
2,468 ,322218,624
1 ,O44,5241,353,021
8.137.179
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
139, 't63
765,152
8,400,o17
39,904,299
6, 320, 933
7, 109, 193
14, 366,6 t?
't50,789
269,117
166,249
6,967
335,846
2,856,518
,,060,319
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RUN DATE: O5/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
a ,258 .44
2,255,628. 03
364, 134. 93
408 , 900. 28
826, OO2.39
8 , 810. O1
src
CODE
o100
o700
AGRI
r500
't610
1620
1700
coNs
2000
2300
24o0
2700
2800
2900
3200
3400
3500
3600
3670
3700
3800
3900
MFG-
4100
42o,0
4500
4600
48 1()
4830
4900
4920
TCU-
NO. TAX
RETURNS
13
11
93
109
175
226
417
I
4
,472
,863
,o57
,900
,854
, 861
,978
,878
54
oo
87
36
40
71
81
87
1200
13 10
138 t
1 389
r400
l,lINE
43
482
22
71
26
25
6I
5
7
I
87
3
4
15I
95, O48
133,716
17,830
1,511,876
65,949
83,456
12
9
3
9
5
23
5
5
48
136
419.O1
't9,513.93
165, 778 .68
59,935. 29
1 44, O30. O 1I, 036.55
53,534.69
70, 976. 76
358,548. 90
63
85
6
12
4
175
2,459, OO3
152,194
941,O33
1 ,205,5426.190.565
5O1O MOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPMENT 6 603, 023 185,355 11,OO5.98
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REPORT NO. O8O
* IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 16-000 SAN JUAN COUNTY
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT TIEMBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING ANO ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVERNI,IENT - ETruCATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNMENT - MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNIIENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW I.IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANOARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, .I996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3,465,189
13,302
158,7 15,607
797,553
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RUN OATE: 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
13,OO7.29
212,817.40
108,370.65
.44,890.796,195.28
I ,823. 09
4s6,242.O9
161 ,225.63
1 ,?43,638. tO
201 ,219.29
789. 79
9,232,440.41
33, 876.68
sIc
CODE
780()
7900
8010
8060
8 100
8200
8600
8900
89 rO
SERV
9282
9393
GOVT
NO. TAX
RETURNS
51
228,306
3,615,525
2,149 ,547
766,860
112,6,25
31,700
10,798 , O153,124,310
3? ,420,266
29
108
26
47
22
3
413
2A
1,261
221 ,2283,582,071
1 ,417 ,942
756, 8 10
104, O40
3 1 ,6787,912,533
2,BsO,279
29,791,915
6
3
4,137 ,807
28,2o0
221 ,607,586
798,109
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLIS}ilIENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECO]iIMUNICATIONS
3,330
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REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS.RECEIPTS TAX BY STANOARD INDUSTBIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
AGEP 65
13,/96
.oo
RUN DATE: OS
RUN NUMBER: 67 I
* I'ONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 12-OOO SAN I'IIGUEL COUNTY
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS ANO APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IiIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT .CO]IIPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
6
4
11
33
21
5
r49,560
72,643
218,210
782,834
425,433
605, 740
534 .47
630. 99
903.88
797.53
src
CODE
s599
5600
5700
5800
5813
5910
5920
5990
RETL
6000
6100
6300
6510
6550
6700
FIRE
NO. TAX
RETURNS
123
260
113
334
914
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
428,O73
726,062
s40, 803
493, 073
275,253
464,707
254, OOO
26 ,494
1 ,210,214
4,'t93,582
7, 066
26,114,O28
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,O13,'185
8,621 ,242
o
16, 949
63, 516
603,246
3,235,693
2,423
17,976, O92
REPORTED
TAX DUE
26,902.92
38,615.96
64,24
548,54
o. oo
I , O80.50
3, 913 . 49
26. 305.29
30,732.s7
17 ,167 .65
12,2sO.78
13,525.07
't ,204. 59
2,299.76
49,551.05
29, O85.58
6, 064. OO
37,988.63
204,710.60
154.46
128,267 .97
5, O47 . 99
9,
4,
13,
49,
173,324
72,643
234,951
888.261
37
78
1,2
10,2
3
2
851
o35
92
34
4
5
15
12,046
53,O18
76, O54
7000
72o,0
7300
7500
7600
7800
79()()
80ro
8060
8 100
8200
8900
89 10
SERV
HOTELS, !,|OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]IIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AI{D PRODUCTION
Al,lUSElilENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
iIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHTTECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
4't 4 , 760
489,975
269,868
1 93, 469
216,718
t8-9't8
4
31
10
14
36 , 614
779 ,69 I
475,O79
95,122
36, 614
778,840
458,573
93.122
29
27
EO
33
30
I
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
4
TEL- INTERSTATE TELECOMMUNICATIONS 34 1 18,902 118 ,776
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : O1-OOO SANTA FE COUNTY
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MI SCELLANEOUS TdHOLESALERS
PETROLEUIiI AND PETROLEUTI PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDT{ARE STORES
GENERAL I'ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTiTENT STORES
RETAIL FOOO STORES
l,lOTOR VEHICLE OEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIOBILE HOME DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL ANO ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISGELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COIIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBOIVIOERS AND. DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTiIENT COMPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE OEPARTMENT
STATE OF NEW IiIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1 ,172,663t3;313,576
436, 8 19
23,607 ,462
2,697,638
85,128
8, O38,956
4,140,70o
1,677,573
18,O28,623
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 67
RUN DATE: 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
58 ,690. 5257,596. 29
19,915.78
222,170.61
767,867 .27
88,980
9, O54
108,873
112,270
292,723.59
168,184.16
s84,993.99
86, 392 . 04
r't9,o44.69
37 ,292.65
1 , 069 , 254 .O5
4,507,O98.11
37,954. 35
src
CODE
5080
5090
5092
l,rHSL
NO. TAX
RETURNS
15
185
7
287
12
939, 066
928 ,67 1324,829
3,58 
' 
,768
2, O13,636
347,947
5,249,7A9
9,449,630
12,302,292
1 ,424 ,97 1
147 ,272
1 ,820,824
1 ,797 ,313
4 ,757 ,417
2 ,693, 87 1I , 430, 8s8
't,39 I,O74
I ,905, 161
6't 5 , 483
17 ,246,50772,594,046
607, 't59
5200
525 1
5300
5310
5400
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5800
58 13
59 10
5920
5990
RETL
6000
6100
6r20
6200
6300
65tO
6550
6700
FIRE
7000
72o,0
7300
739 I
7500
7600
7800
7900
8010
8060
8'too
16I
176
13
13
246
11
8
36
10
44
23
16
7
25
118
40
217
31I
9
1,046
I ,650
3, 234,600
673, 375
6,174,225
9, 584, O28
1 3, 468 , 959
2,484,898
147 ,272
1 ,837 ,7942,112,543
5, 147 ,27 1
3, 288,640
,o, o16,536
.l 
,397, 1012,204,062
1 ,233 . 117
28,664,218
9 1 ,708 ,638
'l 
, 086, 287
124,828.32
21 ,746.69324,990.13
590,601 . 89
31
ol
82
50
3
2
500, 225
84,964
487
7 ,152
7 ,650, 6063,Os3,34i
10,214,99 1
105,946
2,O93,713
293,447
39,704
1 ,777 ,1056,173,427
2,861,676
5,198,180
31,264.05
5, 264. OO
199,365.78
131 ,372.6230,472.68
443, O90. 79
?38
11s
36
23
59
28
,5
,7
,7
,8
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPilENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES}IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
Al,lUSEilENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS ANO OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
107
38 I
464
3
113
48
10
15
255
65
153
476,OO8.16
189,988.71
635, 082. 29
6,62 1 .64
129,915.16
17 , 920.66
2 ,442.20103,119.80
384,314.71
177 ,175.31
324, 555. 06
8 , O50, 6473,185,765
I 3, 269 , 984
159,932
2,407,830
434,O208',456
1 ,826, 139
6, 303, 468
4, I 16,395
5, 700, 006
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 21-OOO SIERRA COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS WELL DRILLING
TOT. IiIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHT{AY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUMBER, WOOD AND PAPER PROOUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
E LECTRI CAL lilACHI NERY, EQUI PITENT AND SUPPL I ES
TRANSPORTATION EQUI PMENT
MI SCE LLANEOUS MANUFACTURING
TOT. ]IIANUFACTURING
I,IOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS.. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COUruNICATIONS
RAOIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMiIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEt{ ITIEXICO
COIiIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRTL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
415,980
872. t63
20,207
4,592
39.47 1
139,352
88, 8 15
240, 860
272,127
627 .57 1
1 ,715 ,205
59, OO8
30,'171
167,243
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
264,368
641 .753
20,207
3,502
38. 38 1
99,372
88, 326
t92,968
188,866
492,142
1,513,526
55,780
30,17'l
99,837
PAGE 69
RUN DATE: O5/13/96
RUN NUMBER: 678.Oo
REPORTED
TAX DUE
15,811.ls
40, o33 . 39
I , 325.49
208.92
2 ,401 .92
5,888 . s8
5,607 . 17
1 I ,798.80
12,394.31
32,193.53
98,855.75
3,660. 55
1 ,837. 89
6,551.82
src
CODE
0700
AGRI
138 ,|
MINE
1500
1620
't700
coNs
2400
27o,0
3600
3700
3900
MFG-
42o,0
4500
48 10
4830
4900
4920
TCU-
5020
so40
5060
so70
5()8()
5090
5092
WHSL
5200
5300
5310
5400
5510
5540
5592
5599
5600
NO. TAX
RETURNS
43
65
I
17
13
5
25
3
t9
36
5
3
3
5t
442,951
89, 8 16
278,805
144,623
966,911
433,401
87 ,178
261 ,712
1 33, 807
921-319
27 ,767.765,535.82
15,O48.46
8,495.49
57.159.96
DRUGS, CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATEO PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT{ARE, .PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPITENT AND SUPPLIES
MI SCELLANEOUS }'HOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUI{ PRODUCTS
TOT. T{HOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL ]iIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I,IOBILE HOIIE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITEO *
LOCATION : 25-OOo SOCORRO COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUlilBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING ANO PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII,ARY I'ETAL INDUST., FABRICATED IiIETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I.IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPMENT
MI SCELLANEOUS MANUFACTURI NG
TOT. i'ANUFACTURING
4100
4200
48 10
4830
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
iIOTOR FREIGHT TRANS., T{AREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'UNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHET'ICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDWARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIP}IENT AND SUPPLIES
1{I SCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUIiI AND PETROLEUIi{ PRODUCTS
TOT. I{HOLESALE TRADE
5020
5040
5070
5080
5090
5092
WHSL
5200
5251
5300
5310
5400
551()
5540
5592
5599
5600
s700
BUILDING MATERIALS
HARDWARE STORES
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTIiIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
i,IOBILE HOIiE DEALERS
}TISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
TAXATION AND REVENUE OEPARTTiIENT
STATE OF NEW IiIEXICO
C0MBINED REVENT E SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, .1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
84, 205
475, 906
854,725
1 , 330,630
11,369
34,631
5.667
520, 309
936, 360
7,493
309, 834
1 ,067, 158
I ,390, 288
675
41 ,729
242,774
332,067
9,950
774,325
i, egs, aos
231 ,258
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
't4,809
PAGE 7 1
RUN DATE: 05/13/96
RUN NIJMBER: 678 . OO
REPORTED
TAX DUE
7A6.75
24,802.24
34,831.41
59,633.6s
339.59
1 ,524.56
20,874.57
24.01
7,63?.34
7,993.51
107.60
36,159.67
62,555. OO
8,485.41
sIc
CODE
oloo
0700
AGRI
1500
17o0
coNs
24o,o
27o,0
3200
3400
3600
3700
39()0
MFG-
NO. TAX
RETURNS
24
34
58
434,260
607 ,174
I ,O41 ,435
3
4
3
69
32
9,8
27,2
35
87
589
633
10
25
5,667
26,136
377,530
7,493
296,651
717 ,808
1,O27,O55
675
40()
127,296
133,289
1 ,793
603,128
o44,106
142,598
5
47
9
3
I
3
44
26
93
93
60
55
31
64
7
40
58,
7
62
3
5
16
2A
3
15
?
16
37. 05
7,719 7,719 463. r6
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REPORT NO. O8O
* iIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 2O-OOO TAOS COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
METAL IIINING, EXCEPT COPPER, URANIUII, IiIOLYBDENUM
TOT. li{INING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
M'N-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHWAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT HEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PROIruCTS
LUMBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING ANO PUBLISHING
PETROLEUII REFINING AND RELATED INOUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIITARY lilETAL INDUST., FABRICATED l,lETAL PRODUCTS
ELECTRICAL i'ACHINERY, EQUTPiIENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATTON EQUIPMENT
MI SCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. IiIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'OTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE, AND TELEGRAPH CO]i4MUNICATIONS
RAOIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMilIJNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEW iIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
PAGE
RUN DATE: O5/
RUN NUMBER: 678
73
13/96
.oo
SIC
CODE
o100
o700
AGRI
100()
I'tINE
1500
1610
1620
1700
coNs
NO. TAX
RETURNS
10
17
8
15
24
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
163, 312
217,636
10,6,278
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1 ,501
14, 122
12,901
178,609
578,853
69t. 163
REPORTED
TAX DUE
80. 37
, o35. 96
, t 16.33
't67,854.59
7, O7B. 06
23,852.75
75 ,056.47
273,839 .47
68, 128
33,996
102,124
1 ,27332,211
33,485
102
4
6
111
223
3, O39, 476
143,436
454,666
2 , 506,6s96,144,236
2, 596,62 I
107,569
349,838
1 , 127,8064,181,833
2
2
4
6
o
'l
3
8
5
46
33
22
67
27
1
36
47
203
3
50
4
62
2000
2300
24o0
27o0
2900
3200
3400
3600
3700
3900
I'FG-
4100
4200
48 10
4830
4900
4920
TCU-
88
70
o1
97
93
20
I
7,5
28,438
122,397
95, 789
82
76
53
48
,8
,6
,9
,8
1 , 950. 07
8, O58.47
6 , 580. 56
54,421
23,996
1r2,901
88
142
7
7
949,516
1 ,747 ,322
11 ,727 .26
3A ,442.67
129 .40
9 , 290.683,170.15
13,688.OO
46,585. 96
?o
6
6
5
101
46,747
33, 487
720,607
62,231
r ,501 , 992
444 ,4992,809,564
3,Os1.76
2,298.O1
47 ,203.904,129 .70
97,436.97
29 ,144 . 13
183 ,264 . 47
7
1,6
506
oo43
747
487
612
783
277
11()
o17
1,889
554,171
50, o23
767,O44
I , O75,573
5010
5040
5070
5080
5090
5092
WHSL
5200
5251
5300
MOTOR VEHICLES AND AUTOI,IOTIVE EQUIPMENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDWARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MI SCELLANEOUS T{HOLESALERS
PETROLEUI' AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
BUILDING I,TATERIALS
HAROWARE STORES
GENERAL IiIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIiIENT STORES 325,764 298, 188 20, 295. 85
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION 
" 
22-OOO TORRANCE COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
FORESTRY ANO FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONMETALLIC I'INERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHWAY
I'EAT PACKING AND OTHER iIEAT PRODUCTS
LUI'BER, T{OOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUELISHING
PETROLEUM REFINING ANO RELATED INDUSTRIES
ELECTRICAL IiACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUTPiIENT
]iII SCE L LANEOUS IiIANUFACTURI NG
TOT. TIAMJFACTURING
RAI LROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGH}'AY PASSENGER TRANSPORTATION
iIOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI|IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I{ATER ANO SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
STATE OF NEW IIIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEil
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
13,593
637 .618
263,O21
1,747 ,324
60,122
2,431
266, 903
515,950
21 ,2847€,856
247,550
661 ,772
I , O50, 586
77, 965
77 ,513
344, 056
203,903
946,618
70,134
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,125
637.618
33,206
2 ,431
PAGE 73
RUN DATET OS/13/s6
RUN NUttlEER: 678 . OO
REPORTED
TAX DUE
130.16
36, 264.56
8.456.11
71,526.OO
2,041.80
150. 07
448.69
10, 802 . 9s
9't9 . 73
1 , 184. Os
1fJ,702.94
35,31 1 .45
54,291 . 12
220.52
4,762.46
11,319.30
7 ,101 .29
51 ,545. 783, 196.38
src
CODE
o100
o800
AGRI
1 389
1400
MINE
15()0
1620
1700
coNs
NO. TAX
RETURNS
3
5
9
4
15
6
4
46
81
21
40
7
5
57
12
a4
18
3
27
42
97
88
27
2
2
2010
24o,0
27o0
2900
3600
3700
3900
iIFG-
7 ,194
181 ,828
4000
4100
42o0
48'tO
483()
4900
TCU-
5020
5040
5060
5070
so80
5090
5092
WHSL
5200
525 I
5300
5400
551()
DRUGS, CHEMICALS ANO ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS ANO HOUSEHOLD APPLIANCES
HARD}'ARE, PLUI'BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I{ACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUiI PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
BUILDING TIATERIALS
HARDWARE STORES
GENERAL ITERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIiIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IiOTOR VEHTCLE DEALERS
16,272
20,'t85
244,243
601 ,534
925, OO4
3,7s5
76,206
143,402
116, 130
831,089
52,547
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REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COiIEINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTEO IN APRIL, 1996
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
197,716
225,OO9
38,337
142 ,842
406,188
83
58, 106
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
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TAX DUE
11,591.36
* IIONTHLY *
* EDITEO *
src
CODE
o100
0700
AGRI
1389
1400
MINE
1500
1610
1700
coNs
LOCATION : 18-OOO UNION COUNTY
AGRTCULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONMETALLIC ITIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. IiIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
MEAT PACKING ANQ OTHER MEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBIiISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIIARY METAL INOUST., FABRICATED }IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I,TACHINERY, EQUIPIiIENT AND SUPPLI ES
TRANSPORTATION EQUIPMENT
MI SCELLANEOUS I,IANUFACTURI NG
TOT. TTANUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COi{ilIJNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COilTftJNICATIONS ANO UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
5
TOTAL
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
7
4
10
21
197,716
226,951
39,137
156, 076
422, 164
102 
- 
501
32 , 111226.672
1,,687 , 368
't51 
,918
2,149 ,O52
14,797
27,sos
63,190
84,557
425,399
43,392
13,877 . 13
2, 't03.54
8,783.37
24,764. 14
2010
270o
3200
3400
36()()
3700
3900
i{FG-
834
4'too
42o,0
48 10
4830
4900
4920
TCU-
5020
5040
5070
5090
5092
WHSL
5200
5300
5400
5540
5599
5600
5700
14
5
33
5.11
3,521.54
1 , 930. 4012,201 . 12
31 ,868
203. OOI
1 ,652, 386
139,513
2,O77 ,665
3,231
18,501
23,27o
83, 869
363,493
41 ,207
I
3
52
13
5
6
6887, 63
38
55
8, 094
I 't 3, 051
DRUGS, CHEMICALS ANO ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDWARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP
iII SCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUIiI PRODUCTS
TOT. UHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
19
4
28
198
I,O18
1,3tO
48
23
69
BUILDING iTATERIALS
GENERAL I'ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIi{ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
IiIISCELLANEOUS VEHICLE ANo AUTO ACCESSORY DEAI-ERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
4
5, O94 . 23
22,491 . 13
2,549.65
23,239 23,239 I ,437.93
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REPORT NO. O8O
* I'ONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : '14-OOO VALENCIA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIUI,t
NONMETALLIC IIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. IiIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRAOE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHUAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
I,EAT PACKING AND OTHER ]iIEAT PRODUCTS
LU]i{BER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUIi{ REFINING AND RELATEO INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY IiETAL INDUST., FABRICATED lilETAL PROOUCTS
ELECTRICAL I'ACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIP}IENT}II SCE L LANEOUS IiIANUFACTUR I NG
TOT. i'ANUFACTURING
RAI LROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'OTOR FREIG,}IT TRANS. , WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMIiIUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COi,OIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW iiIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANOARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
25,140
147,566
542, t08
10,378
411, 188
34,781
119,788
I 54, 568
, ,606
11A ,278
I t9,884
4,227 ,850277,454
430, 496
4,52s,477
9 ,461 ,677
3, 385, 336
208,403
427,599
2,105,737
6,127 ,O75
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7, 095
93, 360
356, 854
9,212
, , or5, 556
1 ,483 ,612
3,120,907
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RUN DATE: 03/13/s6
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
91.31
7,567.90
7.659.2 I
200,639 . 92
13,021.92
25, 338 .66
130,530. ()2
369,530. 52
442.54
6, O38.99
22,O29 .O1
565. s6
60, 855. 74
88, OsO. 49
186, 2 16. 93
607. 1 1
9,783.75
src
CODE
oioo
o700
AGRI
1094
1400
MINE
1500
1610
1620
t700
coNs
2000
2()10
24o0
2700
2900
3200
3400
3600
3700
3900
[IFG-
4000
4roo
4200
48 10
4900
4920
TCU-
NO. TAX
RETURNS
96
4I
198
305
a2
10
5
4I
14
53
7
4
1
4
5
5
3
74
37
26, 366
4,247
198,818
3,O44,626
22.232 
-A2A
6,531
8,286
63,792
't 19 , 343
700, 250
402.O8
526. 83
3,656. 43
7,171.37
42,A29 .29
95,'t15
1,O16,627
1 ,720, s30
3,524,625
5010
5020
5040
5070
so80
5090
5092
WHSL
MOTOR VEHICLES AND AUTOI,IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDWARE, PLUIi{BING AND HEATING EQUIP. ANO SUPPLIES
iIACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS UHOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
,o, 378
17 1 .432
5
90
.4
121
14,869
1 , 193,880
96, 569
1 ,777 ,964
9,283
424, 187
83, 369
729,150
564. 02
26,234. 13
5,312.13
44.382. 38
52OO BUILDING I,IATERIALS 6 868,280 501. 179 31 ,982.26
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 14-OOO VALENCIA COUNTY
TOT-
/
TOTAL FOR ALL INOUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOTIMUNICATIONS
TAXATION AND REVENUE OEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBTNED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
63,629, O53
285,634
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
32, 062, 060
285,482
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RUN DATE.. 05/ 13/96
RUN NUMBER: 678.OO
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TAX DUE
I , 986, O39 . 03
12, 132.94
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cooE
NO. TAX
RETURNS
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REPORT NO. O8O
* i,IONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 88-OOO OUT-OF-STATE
src
cooE
TAXATION AND REVENUE DEPARTTiIENT
STATE OF NEW TIIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANOARD INOUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS WELL.DRILLINGOIL ANO GAS FIELD SERVICES,
POTASH
TOT. I'INING
NATURAL GAS LIQUTDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
33, OO9
3,978,650
10, 92't , 530
127,638
2,225,233
959, O37
1,231,118
628, 'r38
I ,413 ,421243,705
I , 595, 006
't1o, 056
1 ,124,86419,378,537
32, O78,988
381,738
17s,323,667
510,500
2,308,517
1 ,77s,062
314,496,?79
9,316,333
15,128,155
12,051, t93
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
33, OO9
641 ,922
1 , 't73, 913
836, O59
118,726
6,352,713
7,307,494
19,720
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUI,IBER: 678 . OO
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TAX DUE
1 ,650. 4732,096. 12
58,695.7 I
41 ,802.985,936.28
3't7,635.69
365,374.9s
986. 02
59,642. 06
7,235. 08
40,523.7s
1 , 470.68
12,502.45
2,823.78
27 ,458 .63
242.A3
11 ,174.38
17 1 , 132.O4369,768.87
19,O79.30
25,437.16
54
42,983.64
304,692 . 52
57 ,71335,602
o700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
3
132
221
7
1 , 192,A41144,702
8 10, 475
29,414
250, O49
56,476
549, 173
4.857
1310
138 r
1 389
1474
MINE
4
39
48
19
11
5
4
r6II
3
1500
1620
17o0
coNs
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHHAY
FOOD AND KINDREO PRODUCTS, EXCEPT iIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE lillLL PRODUCTS
LUMBER, WOOD AND PAPER PROOUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'ICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUII REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY lilETAL INDUST., FABRICATED lilETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPIIENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'PONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPTiENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS
MI SCELLANEOUS MANUFACTURI NG
TOT. MANUFACTURING
RAI LROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'I'UNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTTNG
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMIIUNICATIONS AND UTILITIES
lrlOTOR VEHICLES AND AUTOITOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATEO PRODUCTS
20
4
77
to,
782,862
363,237
a,477 ,342
10,o23 ,441
2000
2300
24o0
27o0
2800
2900
3200
3400
3500
3600
357()
3700
3800
3900
trlFG-
6
4000
4100
4200
4500
4600
48 10
4830
4900
4920
TCU-
5010
5020
5040
8
1
7
48
64
37
3
2
5
22
42
39
3
7
2
15
4
36
3
23
80
27
56
33
381,586
508,743
52,538
2,305,731
859,673
6, O93, 850
'l 
, 154,269
712,046
525,847
6
2
26,2
8926
86
44
33
3592
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REPORT NO. O8O
* IIIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 88-OOO OUT-OF-STATE
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
IiIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
I 100
9200
9242
GOVT
FEOERAL GOVERNI,IENT - ALL OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
STATE GOVERNMENT - EDUCATIONAL INSTITUTIONS
TOT. GOVERNIiIENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINEO REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL.1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
406,773
33,849,347
31 ,O25,741
94, 805,656
385,579
894, 447,645
20,6,242
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
218,498
17 , O20, 585
257,787
33, 224, O50
295. I 16
105,875, s89
2o8,242
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RUN DATE.. O5/ 13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
to, 924 . 89
851,O29.46
12,889.36
1 ,661 , 202.75
14,795.42
5,293 ,780.22
a.?65.27
src
CODE
8600
8900
89 10
SERV
NO. TAX
RETURNS
6
676
23
1.O82
13
3,228
14
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISIIiIENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOMiITJNICATIONS
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 55-OOO GOVERNMENTAL GRS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHWAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
MI SCELLANEOUS MANUFACTURI NG
TOT. i,IANUFACTURING
LOCAL AND HTGHWAY PASSENGFR TRANSPORTATTON
AIR TRANSPORTATION
ELECTRIC HATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI''{I'NICATIONS ANO UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS.RECEIPTS
7,726
82,413
80, 984
4,602
173,704
178,310
309,44s
369, 062
1 ,678,527
569, 046
rcq,szs
233, 365
22,813,393
1?5,707
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3, to8
4,602
162,836
167,439
309,443
363, OO4
I ,576,996
540, 753
1,O32,881
17 ,739,937
21 ,908,704
17s,707
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RUN DATE: O3/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
155.39
86,535.67
85, 106.67
4,602.O7
9,496. s2
14, O98 . s9
309,443. OO
27 ,O37.68
31 ,644.O7886,996.86
r,o95,435.22
8,78s. s3
src
CODE
15()0
162()
1700
coNs
3900
iIFG-
4100
4500
4900
TCU-
5510
5990
RETL
7300
Tsoo
8060
8200
8600
8900
SERV
9200
9282
9300
9393
9395
GOVT
NO. TAX
RETURNS
43
56
41 ,41,
4
3
3
oo5
oo5
oo
oo
o
o
o
o
13
84
7
2
30
29
1,7
1,7
lilOTOR VEHICLE DEALERS
lill SCELLANEOUS RETAI LERS
TOT, RETAIL TRADE
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO}'OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'EMBERSHIP ORGANIZATIONS
MI SCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT, - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
STATE GOVERNI,|ENT - EDUCATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNMENT - COUNTIES
LOCAL GOVERNMENT - T'UNICIPALITIES
LOCAL GOVERNMENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNMENT
16
4
20
1,8
1,8
,|,
18,
31
t6
52
14
21
46
93
14
177 ,392.76
532 . 063. 24
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHIiIENTS ( SERVICES )
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 242 26,775,652 25,561 ,237 1 ,735,644.44
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : ()2-'lOO ALBUQUERQUE
GROCERIES AND RELATED PROOUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDWARE, PLUI'BING AND HEATING EQUIP. ANO SUPPLIES
HACHINERY, EQUIPiIENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUM ANO PETROLEUM PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO, COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7,985, 103
592.4()4
85, 930, 800
293,474,346
PAGE 89
RUN DATE: Q5/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
106,339 . 4s
93,554.34
89 ,630. 23564,637. 55
I , O10, 937 . OO134,844.76
2,125, 145. 04
444,17 1 .36
32,952.50
566, O43.6s
2,275, 405. 83
2,424,347.55
300,841.60
63,312.72
332, 825. s9
462,407.42
907 , 175.24
726, 155.52
1 , 930, 481 .57
421 ,991 .13599,111.83
4,785 ,440 . 49
16, 335, A42.70
721 ,224 . 171r9,918.92
108. 33
117 ,347 .5681,121.38
483,464 _20
118,689.06
35,863. 97
1,677 ,737 .5e
18, O80.64
't5, 400. 39
39,763.76
I 1 ,356.82
942 ,600. 37115,063.39
244,912.80
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1,O22
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16 , 699 ,65 1
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BUILDING I,IATERIALS
HARDWARE STORES
FARITI EQUIPMENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
1r{OBILE HOME DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREOIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COIIIDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBOIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COT'PANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, i'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]i{ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMI,IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI,IENT LABORATORIES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
i,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I,IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : O2-2OO LOS RANCHOS DE ALB
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI,I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, ANO CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY l,tETAL INDUST., FABRICATEO METAL PRODUCTS
MI SCE LLANEOUS MANUFACTURING
TOT. ]I{ANUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COUIi{UNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,II,IUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOIIOTIVE EQUIPMENT
iII SCELLANEOUS WHOLESALERS
TOT. UHOLESALE TRADE
BUILDING I'ATERIALS
HARDWARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL ANO ACCESSORY STORES.
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG ANO PROPRIETARY STORES
]iII SCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND OEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTIIENT CO}IPANIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
. STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEiI
ANALYSIS OF GROSS RECETPTS TAX BY STANDARD INDUSTRTAL CLASSIFICATION
BUSTNESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
459,953
106.419
566,3?2
?4,312
247,621
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
328 ,1"716,243
344,380
39, OO3
14,612
134,562
73,916
244 ,457
91 ,O2?
106,7 17
34,202
84,312
493,458
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUIIIBER: 678 . OO
REPORTED
TAX DUE
19 ,278.07954.28
20,232.35
2,291 .40
858.44
7,905.5r
4,342.59
16,71 I .87
5, 347 . 86
6,269.63
2, OO9.35
8, 303. sO
36,801 . 85
126,770.22
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REPORT NO. O8O
* IiIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 02-318
OIL AND GAS WELL ORILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILOTNG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY; GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL MACHINERY, EQUIPI,TENT AND SUPPLIES
l,tI SCE LLANEOUS ITANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
l,tOTOR FREIGHT TRANS. , WAREHOUSING, TRANS. SERVTCES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMiITJNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMiIUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI,|ICALS AND ALLIED PRODUCTS
l,tI SCE LLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUIiI AND PETROLEUTI PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
GENERAL }IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOiIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COMDTY, BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COiIPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION ANO REVENUE DEPARTI,TENT
. STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, .1996
TIJERAS
TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
1 25, 800
307,420
433,220
14A,227
22,391
227,340
16,112
115.O84
19,854
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
66, O54
107,600
173,654
70,o25
22,158
147 ,544
17,976
20.o42
19,854
39, O34
52,936
106,263
247.652
64,O27
51,056
124,232
20, 309
22,932
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RUN DATET 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
4,026.46
1 ,274.05
8,483.76
'l 
, o33.63
1 , 154.71
1,14r.63
2,244
3, O43
6,110
4,239
3,68 1 . 58
2,935.72
7 , 143.38
1 ,167 .77
1 ,318. s8
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3,7
6, 'l
9.9
44
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13
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4
3
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39, O34
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276,246
423,189
I
3
64,O27
51 , 056
126,484
129,549
72, 152
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 02-417
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRAOE CONTRACTORS
TOT, CONTRACT CONSTRUCTION
LUMBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING ANO PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PROOUCTS
PRIMARY METAL INDUST., FABRICATED I'ETAL PRODUCTS
E LECTRICAL ttACHI NERY, EQU I PlilENT AND SUPPL I ES
Irl I SCE LLANEOUS IiIANUFACTURI NG
TOT. TIANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMruNICATIONS
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,IMUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHETTICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES}IACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
l,lI SCELLANEOUS wHOLESALERS
TOT. WHOLESALE TRAOE
GENERAL IiETiCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINEO REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTTVITY REPORTED IN APRIL, 1996
CORRALES
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 95
RUN DATE:. 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
688,275
688,275
127 ,102f16,657
243,759
71 ,220
37 ,148
t2i ,916
173,325
42,116
39, O82
849
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RETL
6000
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6510
FIRE
72o,0
7300
7500
7600
7800
NO. TAX
RETURNS
709
709
67
67
3
3
41
41
,387. 19
,387. t9
10
19
29
8
12
31 ,362
15,673
47. 036
1 ,920. 95
960. O1
2 
- 
880. 96
9't8.64
2,275. 10
4,998.55
5,618 .61
6
7
14,998
37 ,145
I 1 ,60991,732
42,116
39, O82
849
't 86, 370
198, 493
72,
123,
25
30
248
657
4,42s
7,574
't9
oo
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
iTOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
4
4
3
3
2.579.58
2,393.76
51 .99
362,559 221 ,707 13,579.s3
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REPORT NO. O8O
* iIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 02-555 STATE FAIRGROUNDS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'BER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PROOUCTS
MI SCELLANEOUS I,IANUFACTURING
TOT. IiIANUFACTURING
ttISCELLANEOUS WHOLESALERS
TOT. WHOLESALE TRADE
HARDWARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRI]TK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRAOE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANOARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
12,316
188,652
129,238
347,679
13,254
1,195,476
47.657
47,657
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
9,555
14.347
12,316
188,652
127,492
346,333
13,234
198,438
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RUN DATE: O5/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX OUE
513 . 59
773.32
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3900
MFG-
5090
WHSL
525 1
530()
s400
5700
5800
58 13
5990
RETL
730()
7500
7900
8200
8900
SERV
9200
GOVT
NO, TAX
RETURNS
10
14
to, o50
14.882
5
4
73
88
662. Ol
10,140.06
6,874.23
18,615.46
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
Al,tUSEttENT AND RECREATION SERVICES
EOUCATIONAL SERVICES
lill SCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNiIENT
40
40
8
12
17
17
2,180.36
2,180.36
565
565
712.41
10,666 . 04
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI,IENTS - (SERVICES)
609,267TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 137 1 ,615 ,877 32,748.14
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION I O2-OO2 RMDR BERNALILLO CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIUMOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONMETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. ITIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT{AY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT .CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHWAY
FOOD ANO KINDREO PROOUCTS, EXCEPT MEAT PROOUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PROOUCTS
LUI,TBER, T{OOD ANO PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEIiIICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUM REFTNING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIiIARY T{ETAL INOUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPMENT ANO SUPPLIES
ELECTRONIC COIi{PONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPITIENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS
tlI SCE LLANEOUS MANUFACTURING
TOT. iIANUFACTURING
5010
5020
5040
5070
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
},OTOR FREIGHT TRANS.,, WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIiIIIIUNICATIONS
RADIO AAID TELEVISTON BROAOCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMIiIUNICATIONS AND UTILITIES
l,lOTOR VEHICLES ANO AUTOMOTIVE EQUIPIiIENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDWARE,,PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'ENT
STATE OF NEW MEXICO
COMEINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
PAGE
RUN DATE: 05/
RUN NiJMBER: 678
99
13/ s6
.oo
SIC
CODE
o100
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
3
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
13,132,844
445, 195
248,852
.6,608 , 33820,435,230
2,OOO,181
2 , 850, 57979,850
3,746,722
528, 499
I , 330, 384
3,141,205
14 ,718 ,573
9,724,243
2,134,547
5,952,729
19,242,185
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
50,279
111,888
162,167
10, 113,446
344,474
246,302
3,928,604
14,633, 026
73,991
169, 175
55,639
1,O47 ,4253,474,927
742,206
2, 102,433
3,967,688
7,937,473
96, 07 I
217,966
1 86, 790
86, 948
543,5S7 . 73
18,515.46
13, 249 . 49
211 , 162.47
786,525. '15
REPORTED
TAX DUE
2,702.47
6,O13.97
a ,716.44
3,976.99
o93.1s
990. s8
18,979.95
13,346.07
39,7? 1 .73
39 ,274.82
,'t3, oo5. 74
213,263.22
426,O20.44
1094
1389
1400
MINE
1500
1510
1620
1700
coNs
2000
2300
2400
2700
2800
2900
3200
3400
3500
36()0
3670
3700
3800
3900
MFG-
I
6
t5
848,513
166,715
1 ,O15,228
138
4
4
't65
3tl
't3I
11
7
9,
2,
4
5
929
3
8
35
24
739,939
62
118 186,
56 o7
31
99
77
2
7
4100
42o,0
4500
48 10
4830
4900
4920
TCU-
24
19
17
67
6
5
3
3
268 ,714
217,944
3,159,O73
362,993
5, 163.80
11,715.65
10, o39 . 96
4,673.49
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* I'ONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : O2-OO2 RI{DR BERNALILLO CNTY
NONPROFIT METIBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNIiIENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COiiIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,697 , 340
't ,346,253
1 15 ,872 ,7 47
2 19, 365, 7s3
950,102
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2, 102 ,414
, , 290, 84593,925,331
1 39 , 595, 348
949,938
PAGE 1O1
RUN DATE: 05/13/96
RUN f.IUMBER: 678. OO
REPORTEO
TAX DUE
1 13, OO4. 7 1
69, 382.94
5, O48, 486.7 1
7,502,63 1.35
40,372.35
sIc
cooE
8600
8900
89 10
SERV
9200
GOVT
NO. TAX
RETURNS
227
26
706
1 ,723
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOIi{IiIUNTCATIONS 16
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LOCATION ., 28-028 RMDR CATRON CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT{AY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
ELECTRICAL IIIACHINERY, EQUIPiTENT AND SUPPLI ES
MI SCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
]iIOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T{ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COiTftJNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION ANO REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COtiIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
207 ,148
112,214
480,689
800, o52
15,314
95.393
126,618
27 1.O?O
19, O33
7,683
45,612
67,384
52,946
209,938
67 ,177
67 ,177
65, O18
7.866
1 3, 755
3,68 1
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
175, 556
102, O30
460,686
734,27 1
1 3, 485
61.835
105,448
173,527
6_343
7,683
45,612
67,384
40,177
183,051
67 ,177
67 ,177
39,184
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RUN DATE: O5/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX OUE
69 1.'tI
3,169.07
5 ,404 .22I,893.27
325. 'tO
src
CODE
o100
AGRI
1500
1610
1700
coNs
27o0
3600
3900
trlFG-
4100
42o,0
48 10
4830
4900
TCU-
50BO
5090
WHSL
5251
5300
5540
5800
58 13
5920
5990
RETL
65tO
FIRE
7000
72o0
7300
7500
7600
7900
8900
NO. TAX
RETURNS
7
11
97.23
29. 04
1o.14
36. 41
8,9
5,2
23,6
37,A
3
3I
5
4
21
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
T,II SCELLANEOUS WHOLESALERS
TOT. WHOLESALE TRADE
HARDUARE STORES
GENERAL IiIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRIf{KING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR S?ORES
IIISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE'
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE ANO REAL ESTATE
HOTELS, iIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVIGES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOiIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSE]IiENT AND RECREATION SERVICES
tlI SCELLANEOUS SERVICES
8
5
7,421
10, 800
3,68 I
393
2,337
3, 453
2, O59
9,381
3,442
3 ,442
2, OO8
380
553
't 88
73
63
45
1'l
35
83
83
21
33
52
64
'to
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18
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4
4
3
4
6
3
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* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 04-loi
AGRICULTURAL PROOUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL,, NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS UELL DRILLINGOIL ANO GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : O4-OO4 RlloR CHAVES CNTY
EATING ANO DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
liII SCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'ENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANOARD INOUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
95, 593
23,623
422,225
1 , 583, 450
325, 375
752,568
7 ,342,066
86.893
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
91,399
23.623
314 ,424886,459
298,780
708,689
5,117,834
86, 873
PAGE .I 13
RUN DATE:. 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
5, 426. 80
1 , 402.65
18,668.93
52,633.46
17,705.06
42,O40.53
303,831.12
3.692 . 09
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
5800
58 13
5920
5990
RETL
5
4
43
71
6510
6550
FIRE
7000
72o,0
7300
7500
7600
7900
8 too
8600
8900
89 10
SERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LOOGING
PERSONAL SERVICES
]iIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IiIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT MEIiIBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERI}.IG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
13
16
8
3
84,640
127,726
63, 48 1
108,857
81 ,542
116,O42
62,533
108,857
841
887
712
463
4
6
3
6
59
13
91
38
48
94
297TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOIIIiIUNICATIONS
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REPORT NO, O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 33-131
PERSONAL SERVICES}IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AlrlUSEtlENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NET{ MEXICO
COIiIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
l,ltLAN (C. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPJS
4, 900
38,604
33,217
24.794
56,673
1 84, OOs
4, 076, 8 10
9,606
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
42,991
158.487
2,135,951
9,603
4,631
38, 138
26,112
24,794
292.33
2,407 .45
1,648.31
PAGE 1 15
RUN DATE: 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
1,565. 
's
713
134.831 .77
408. r 1
src
CODE
72o,0
7300
7500
7600
7800
7900
8060
I 100
8900
SERV
NO. TAX
RETURNS
3
4
3
3
t5
35
2,
10, oo4
81
47
TOT- TOTAL FOR ALL INOUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOMiITJNICATIONS
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REPORT NO. O8O
* IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION | 33-227
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PROOUCTS, EXCEPT lilEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEIiIICALS ANO ALLIEo PROoUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL I,IACHINERY, EQUI PMENT AIIID SUPPLI ES
TRANSPORTATION EQUIPIiIENT
MI SCE LLANEOUS MANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHUAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS., }IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COilruNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC HATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEW T'EXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTEO IN APRIL. 1996
GRANTS (C. )
RUN DATE:
RUN NUMBER
PAGE
o5/
678
117
13,/96
.oo
src
CODE
o700
AGRI
1500
1610
1700
coNs
2000
27o,0
2800
3200
3600
3700
3900
MFG-
4roo
4200
48 lO
4830
4900
4920
TCU-
5040
5080
5090
5092
WHSL
5200
52s1
s300
5310
5400
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5800
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
212,303
870, I 13
94,643
432,458
950, 469
224 ,424296,933
565,830
?o3, 095
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
34,O14
90, 361
835,209
25,259
12,957
39, O70
698,3sO
7 I ,990
7,731
573.743
REPORTED
TAX DUE
25
43
16
24
27
76
706
o44
300
4 , 800. 2542,312.68
2,147 .15
5, 704. 03
7 ,211 .59
700. s5
15,228.61
52,644.37
1 ,594. sO
817.92
2 ,466.31
44, 083. 35
73,709. 17
6,447 .87
6, 838 . OO
3
3
16
121 ,637
19, 1 19
241 ,57 1
1 14 ,843
11,O95
241 ,250
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIP]I{ENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
BUILDING }IATERIALS
HAROT{ARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
OEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IiIOBILE HOlrlE DEALERS
iIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOlilE FURNISHINGS ANO APPLIANCE STORES
EATING AND ORINKING PLACES
1 ,291 ,37 1
443,778
315,158
1 , 167,670
102,778
108, 325
16
3
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REPORT NO. O8O
* I'ONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 33-033 RIIDR CIBOLA CNTY
OIL AND GAS WELL DRILLING
TOT. iIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHWAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUlrlBER, UOOO AND PAPER PROOUCTS
CHEI'ICALS. AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PROOUCTS
IIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY, EQUIPIiIENT AND SUPPLIES
MI SCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTIMUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHilTJNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES ANO RELATED PRODUCTS
ilrscELLANEOI,S rHOLESALERS
PETROLEUIiI AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
GENERAL MERCHANOISE, EXCEPT DEPARTIiIENT STORES
RETAIL FOOO STORES
FURNITURE, HOIIIE FURNTSHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I{ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRAOE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'ENT COI'PANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COIiIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
RUN DATE:
RUN NUMBER
PAGE
os/
678
119
t3ls6
.oo
src
CODE
138 I
MINE
6000
6510
6700
FIRE
7000
72o,0
7300
NO. TAX
RETURNS
6tl
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
24, 399
268, 169
9, OO8
127,404
424,979
176, 152
436,123
139, 134
406, 832
1 ,541
256,687
19, 16t
168,754
104 ,474
231 ,286
527, OO9
7,43o
5,429
52,146
REPORTED
TAX DUE
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48 10
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4920
TCU-
5040
5090
5092
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1 ,34114,749
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7,
23.
I
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I
4I
l6
37
18
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5
I
1
5
120,402
468,540
175,148
't62,518
926,507
oo7
593
94
28
41
22
85
5300
s400
570()
s800
58 13
5990
RETL
321 ,865
582,693
139,134
664, 967
33,362
308,224
4.32,799
I 80, 498
104,474
32r,019
1 ,O42, 123
9.259
86
4S
3
1
o5
289
98.60
68. 05
429
906
5,
s2.
688.39
986.75
7 ,652.32
22,375.74
84. 76
14,117.80
5,746.O7
12,720.76
28,985.52
408 .63
1i
25
51
3
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 09-1O2
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS WELL ORILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHWAY
4100
4200
48 rO
4830
4900
4920
TCU-
FOOD AND KINORED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
t'tEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODT,CTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII'ARY METAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
ELECTRICAL ITIACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATI0N EQUIPI,IENT
TOT. I,IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT{AY PASSENGER TRANSPORTATION
l,lOTOR FREIGHT TRANS., I{ARE}IOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMTil.JNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT, TRANSPORTATION, COilruNICATIONS AND UTILITIES
5020
5040
5080
5090
5092
WHSL
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND. RELATED PROTruCTS
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MI SCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEU}I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANOARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
RATON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 121
RUN DATE: O5/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTEO
TAX DUE
30,883.18
94.34
5,717 .82
36.695. 34
3, 385.66
1,611.04
12,588.87
714.27
11,103.41
13,969. r4
11,910.64
38,579.27
237.O4
4,508.40
5,447 .54
10,943.71
src
CODE
0700
AGRI
138 I
MINE
1500
1620
1700
coNs
2000
2010
2300
27o,0
3400
3600
3700
li{FG-
NO. TAX
RETURNS
18
3
20
41
12
4
25
482,797
9,905
147 ,21863b,920
449,210
1 ,37283,168
533,750
3
4
13
4
3
6
6
3
10
3
3
74,277
162,128
346, 837
76,137
16't ,550210,724
191 ,322
152,479
406,290
761 ,411
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ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
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TOTAL REPORTED
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410, 141
1 ,678, rO35,340,s1s
475,680
3,668
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919. ?'19
1 ,969,476
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I ,390,8 15
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2.553.17fJ
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3,319,879
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TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEW IIEXICO
COIi{BINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
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TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
43,690, 433
386, 934
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GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING ANO PUBLISHING
ELECTRICAL T'ACHINERY, EQUIPiIENT AND SUPPLIES
TOT. iIANUFACTURING
LOCAL ANO HIGHT{AY PASSENGER TRANSPORTATION
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IIELROSE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
76, 08 I
22,609
77 ,773
71,08 I
2.O72
123 ,417
60, 7 10
17 ,297
108,325
473,350
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
54, 966
1A,327
60, 647
4A,753
2,O72tol , o39
59, 165
17,296
93, 063
362,246
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GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
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RETAIL FOOD STORES
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TOT. RETAIL TRADE
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TAXATION AND REVENUE DEPARTiTENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INOUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED.IN APRIL, 1996
LAS CRUCES
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LAS CRUCES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,960,179
593, 309
30,742,102
132,682, s59
452,O74
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4,259,438
524,625
27 ,195,423
96,29r ,831
850, 544
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RUN NUMBER: 678.OO
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TAX DUE
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33 ,444 .84
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TEL- INTERSTATE TELECOiII'UNICATTONS
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REPORT NO. O8O
* ]iIONTHLY *
* EDITED *
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IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANOARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
HATCH
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,233,995
20,875
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I ,55.|
60, 305
I , 199,924
20.819
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3,444.24
76,385.69
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COITIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, T996
LA MESILLA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1 ,724,O49
21 ,200
TAXABLE.
GROSS RECEIPTS
1 ,342,812
21 ,162
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MISCELLANEOUS SERVICES
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TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COIi{BINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
SUNLAND PARK
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
21 ,643210,294
2,184,Osg
20, 595
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
21,333
208,906
1,366,O15
20, s89
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BUILDING IiIATERIALS
HARDWARE STORES
FARM EQUIPMENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI'E DEALERS
IiIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL ANO ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIiIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
MTSCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL .TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAI{KS AND S-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COiIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS. , SERV.
REAL EST. OPER-LESR-AGT. , ETC,, AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
216,535
185,257
382.456
21 ,462
31,195
23,944
247,690
583, 067
3, 029 ,668
4,891 ,241
155,544
283,315
12,343
143,900
2,250,726
3, 353, 256
I , 745, 898
1 4, O75, OO8
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
89,207
148, 193
314,872
21 ,120
23,405
23,984
247,690
372,191
1 ,309,576
2,637 ,238
10, 093
142,?57
2,104,953
2,934,328
1 ,74s.898
13,O20,417
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RUN DATE: 95/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
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TAX OUE
5,185.16
,613.72
,301 . 94
,227.39
I , 360. 43
1 , 394. 09
14,396.95
2 I ,633 .59
76,103.49
153,274.96
7, 309.97
13,775.81
586.66
a,297 .77
122,350 .40
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3
11
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198
I
14
8
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1
3
4
76s
oo3
25
37
1
2
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?2o,0
7300
739 I
Tsoo
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7900
8010
8060
8200
8600
8900
89 10
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HOTELS, IiIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IiIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'MERCIAL RESEARCH AND DEVELOPIiIENT LABORATORIES
AUTOIi{OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEMENT ANO RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, OENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROF IT IiIEMBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERN}IENT - ALL OTHER
LOCAL GOVERNITIENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNMENT
230,104
260, 326
152,833
232,382
776,701
98,861
224,s50
I 96, 837
83 ,432
212,157
429,280
98 ,653
94
23
51
69
90
18
6
24
60
41
43
4
17
4
5
t3, os'l
11,441
4,849
12,331
24,951
3.734
141
4
352
17 1 ,731
101 ,480756.835
98
35
t6
I 100
9395
GOVT
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REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBTNEO REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTEO IN APRIL, 1996
CARLSBAD
TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
480, 293
I , 500, 243
1,207 ,5552,729,A18
520
304,269
17.639
366,858
908,546
8,932
597,672
67 , 813
1,897 ,232
74,s30
3, io7
483,246
577,345
100, 256
I , 134,408
1,3s1,O39
397,378
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
475,121
1 ,288, OO9
741 ,8522,O44,370
520
't25,697
7,705
258,849
590, 220
8,932
570,652
58,'t31
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RUN DATE., 05/ 13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
29, 398. 1 1
79,695. s4
45, 902. 06
126, 495. 38
32. 17
7,777.52
476.72
16, O16. 2735,519.86
552.69
35, 309. 05
3, 596. 86
104, 950. 93
I ,682.85
142.61
* MONTHLY *
* EOITED *
src
CODE
o100
o700
AGRI
LOCATION : O3-1OB
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. IIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI{AY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT lilEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE tr{ILL PROIruCTS
LUIIBER, WOOD AND PAPER PROIruCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEUICALS AND ALLIED PROTruCTS
STONE, CLAY, GLASS, ANO CONCRETE PROOUCTS
iTACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I,ACHI NERY, EQTJI PIiIENT AND SUPPL I ES
TRANSPORTATION EQUI PMENT
ttI SCELLANEOUS i,TANUFACTURING
TOT. iTANUFACTURING
RAILROAO TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT TRANS., I{AREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COM{UNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T{ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT . TRANSPORTATION, COI'IIIUNICATIONS AND UTI LITI ES
NO. TAX
RETURNS
16
52
55
111
3
3
3
1310
I 389
liiINE
1500
1610
1620
170()
coNs
2000
2300
24o0
2700
2800
3200
3500
3600
3700
3900
I'FG-
4000
4roo
4200
4600
48 10
4830
4900
4920
TCU-
28
45
5
23
5
5010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
sog2
MOTOR VEHICLES AND AUTOIIOTM EQUIPI,IENT
DRUGS, CHE}IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS ANO HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDWARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I,IACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
MI SCELLANEOUS T{HOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUIiI PRODUCTS
1 ,696,177
27 ,1982,305
16,770
419,737
6l ,969
968,591
467 ,104
363, 340
1,
25,
3,
59,
28,
22,
39
6
3
3
3
3I
32
6
o37.67
97 1 .25
834.35
931 .56
902. Ol
48 1 .63
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LOCATION : 03-106
sIc
CODE
SERV TOT. SERVICES
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOT'I'UNICATIONS
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIIENT
STATE OF NET{ MEXICO
COT'BINED REVENUE SYSTEI,T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
CARLSBAD
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
'r 3, 425, 961
41 , Os8, O14
71,402
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
8,758,260
30, 990, 401
70, 896
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RUN DATE .. 05/ 13/96
RUN NUITBER: 678 . OO
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REPORT NO. O8O TAXATION ANO REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
, COT,IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARO INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
ARTESIA
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RUN DATE .. 05/ 13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX OUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
83?,281
7, O53,690
92,112
213,932
9,763
251 ,210
89,556
I , 170,3032,772,152
21 ,7A5,675
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
655,514
5,64s, 907
9,763
250, 049
89,556
958,091
2,469,878
13 ,302,427
* I,IONTHLY *
* EDITEO *
src
CODE
5310
5400
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5800
58 13
59 10
5920
5990
RETL
6000
6100
6200
6300
6510
FIRE
LOCATION : O3-2O5
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IiIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I,TISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES,'EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COIiIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT. , ETC., ANO TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IiIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
iIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I,IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI,IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MI SCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
140,198
270, 85 1
449,563
47,593
268 
- 
455
108,639
270,861
428,475
44, O84
235 , 3't 'l
6,586. 23
16, 420. 97
26, OOO.60
2,672.57
14.2fi5.73
NO. TAX
RETURNS
3
3
4
3
3
6
5
28
4
5
85
173
5
46
37I
19
950, 06 I
2,499 ,47 1
154,217
91,484
913,782
2, 't49,510
122,352
36.532
109,369
95,515
133,731
764,445
43,660
452,937
79,951
95, 5 15
132,483
687,942
40, 529
289,841
55, 398. 07
130,314.07
7 ,417 .572,214.75
847.04
790. 6 I
031 .76
706.48
457. 06
57 1 .65
4,
5,
8,
41 ,
2,
17,
7
2
39
342
77
30
2A
34
45
a2
19
25
3
12
2
6
1
2
92
461
5.
8, 864
584
7000
72o,0
7300
75()()
7600
7800
7900
8010
8060
8 100
8200
8900
SERV
59r.85
1s,159.25
5,429. 33
58, Oe4.29
149.736.46
806, 459 . 07
9 1()()
GOVT
FEDERAL GOVERNMENT - ALL OTHER
TOT. GOVERNMENT
3
92
231
607TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOMMUNICATIONS 13 118,321 1 17,948 5, Or2.8l
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LOCATION : O3-4O3
NONHETALLIC I,IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. iIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. I'ANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT'AY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIJ|iIUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMruNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'TENT
. STATE OF NEW MEXTCO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 
'996
LOVING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
49,308
2,766
52,O7 4
7,975
56,157
I 54, O90
4,594
164,261
29,599
11,740
43,788
325.733
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
49,308
1 ,924
51 ,232
7.337
49, OO3
153,597
4,594
163, 768
306, 068
27,849
't 1 ,535
41 ,833
1 ,723. 19
713.73
2,588.43
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PERSONAL SERVICES
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I'tI SCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
4
12
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 51
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LOCATION : O3-OO3 RMDR EDDY CNTY
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME OEALERS
I'ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOlilE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT, RETAIL.TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
. STATE OF NEW ITEXICO
COIiIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS REGEIPTS TAX BY STANDARD INOUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTEO IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
14,631
' 2,77 1
17 1 ,975
14,767
196, 303
13,610
I ,,766,636
2,263,121
34,081,466
43,100
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
14,631
1,071,181
1 ,702 ,718
2,184,932
26,807,815
43,O74
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823. Ol
60, 253 . 96
98.777 .A9
155.89I ,640. 08293.72lo, 191.77
723.70
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122,499 .25
1 ,505, 455 .60
I ,830.65
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ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
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I
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2,77 1
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5,222
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,7 14, O90
3
105 1
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MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRAOE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS ANO S-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COIIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT,, ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COIiIPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,TENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
SILVER CITY
RUN
RUN
QATE
NUlilB
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ER:678.OO
src
CODE
5990
RETL
5000
6100
6200
6300
6510
6700
FIRE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1 ,353,O278,545,757
90, 549
36,423
29,677
94,552
580, O40
4,399 ,A72
16,279,O49
141, 
'60
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
4,347 . 18
2,321 .96
1 ,292. 10
't2,026.s9
20,430.94
20,743. 15
18,091.93
30, 340. 98
13,388.21
3,805. 16
74, 550. 82
42,067 .62
6, 490. 09
21 ,697 .20
236,31? .32
872,551 .57
5,992.77
112
208
1,15
7 ,47
3,878
7,911
3
5
73
476
47
6'l
98
55
3 68 , 191
36, 423
20,268
1 88 ,6s21
358, 15237
7
40
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20
7
4
4
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7000
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8910
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HOTELS, iIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
iIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOilOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'OTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AtilUSEl,lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, OENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
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EOUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEIiIBERSHIP ORGANIZATIONS
MI SCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
363,245
290,842
742,OO8
225,725
't 28 
- 
594
325,383
283,795
475,937
210 ,01159.689
33
15
I
1 , 188,541
674,147
'lo, ,805
1 , 169,424659,884
101 ,805
320,485
340, 348
3,706, 938
't3,689,613
141 , 006
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHIiIENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOMMUNICATIONS
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TAXATION AND REVENUE DEPARTIiIENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
BAYARD
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
98 3, O83,680
25.297
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
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LOCATION : O8-4O4
COPPER
TOT. IIINING
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
ELECTRICAL MACHINERY, EQUTPIiIENT AND SUPPLIES
l,ll SCE LLANEOUS MANUFACTURING
TOT. I,TANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTII'TJNICATIONS AND UTILITIES
HARDWARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. ANO SUPPLIES
MI SCELLANEOUS I{HOLESALERS
TOT. WHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE OEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECETPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVXTY REPORTED IN APRIL, 1996
HURLEY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1
737,221
13,127
396,583
425,gso
77,721
743,442
865, 808
2.225.935
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
63,499
2,791
10, 960
40,327
77 ,721487,355
569, s44
747 ,740
PAGE 17 1
RUN DATE: 05/13/96
RUN NUii{BER: 678 . OO
REPORTED
TAX DUE
?73.11
4, O48 . 08
177.95
696.60
2 
- 
568. 76
4,931.523i,068.52
36 
- 
284. 85
47 ,642.4O
src
CODE
1020
MINE
1700
coNs
3600
3900
MFG-
4000
48 10
4900
4920
TCU-
so70
5090
},HSL
5300
5600
5800
58i3
5990
RETL
6000
FIRE
72o,0
7300
7500
7600
8900
SERV
NO. TAX
RETURNS
11
14
13
54
72
72
4
4
32
32
4
4
39
39
8
8
67
67
49
49
I
9
23
23
1II
12,12712,1276
4
4
4
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE ORINK
MISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT, RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE ANO REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS EUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
li{I SCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
6TEL- INTERSTATE TELECOMMUNICATIONS 7 ,143 7 ,142 305. 23
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITEO ,T
LOCATION : O8-OO8 RMDR GRANT CNTY
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
iIISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
SECUTY. AND COIIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
REAL EST. OPER-LESR-AGT,, ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
88,308
1 ,277 ,9692,O93,792
9, 060
229.253
5,310,s86
t4-916.O84
90,170
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
86, 25'l
1 ,228,728
1 ,723,695
9, 060
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUiIBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
5, O13. 33
7 1 ,411 .70100,181.65
426.62
8,825.99
173,920.26
678,834. sO
3, 830. 34
src
CODE
58 13
5920
5990
RETL
6200
65tO
6550
FIRE
7000
72o0
7300
7500
7600
7900
8 100
8900
89 10
SERV
NO. TAX
RETURNS
5
38
95
325
10
59
97
3
HOTELS, |,|OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI{OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'USEMENT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
IiIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
61 ,8458,690
4,797,805
49,383
85,920
65, 366
3, 582 .68
505.10
151 , 147. 092,869. 19
4,398. 78
2,O43.07
I
5
20
8I
5
61 ,8458,690
2 ,600 ,43049,383
75, 805
35, 149
't 51 . 845
2,992,581
11,679,431
90,126
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOMMUNICATIONS
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REPORT NO. O8O
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LOCATION | 24-108
PERSONAL SERVICES
TIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR ANO OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AttUSEl,lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS .AND OTHER HEALTH SERVICES
IiIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEW I,IEXICO
COMBINEO REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
SANTA ROSA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
30, 879
1.39 I
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
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RUN DATE z 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
403.12
1,O53.18
5,431.94
1 ,753.22
124,AA7 .71
58.71
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
17 1
6,58 1
17,195
88,685
72o,0
7300
7500
76()()
7900
8010
8060
8900
SERV
3
3
9
6
57
26
3, 975
42,827
7
21
96
79
307
816
858
151
429
704
12
59
24,624
64,907
699,220
2,104,652
1,342
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOMMUNICATIONS
2,267 ,323
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LOCATION z 24-024 Rl,lDR GUADALUPE CNTY
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. IiIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. Ii{ANUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,IIIUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIi{iIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9, 180
484,948
32,597
113,638
76,497
722,613
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
8,636
482,620
30, 181
102, 108
32,902
I 1 ,30650,977
4, 169
649,333
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
464.17
25, 940. 86
1 ,622.26
5,488 .32
1 ,768 .47
607.67
2,740.O2
224.06
34,901 .67
62. O1
SIC
CODE
1 389
MINE
NO. TAX
RETURNS
6
11
1500
1510
1700
coNs
27o0
MFG-
4'too
48 10
4900
TCU-
5300
5540
5600
5800
58 13
5990
RETL
7300
8060
8900
SERV
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT OEPARTMENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I.IISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
liII SCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5
8
30
40
11,9
1ro,3
8
't8
4,2285
5
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 45
TEL- INTERSTATE TELECOHruNICATIONS I .459 1 ,459
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1 3, 466
31,580
239
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TAX DUE
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10.18
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW IiIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANOARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL.,,.1996
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LOCATION : 23-1'lO
lilETAL t INING, EXCEPT COPPER, URANIUI,I, MOLYBDENUM
TOT. ]iIINING
GENERAL BUILOING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT, CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
ELECTRICAL MACHINER.Y, EQUIPMENT AND SUPPLIES
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TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
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TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,IIIUNICATIONS
ELECTRIC }'ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION ANO REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEt{ I,IEXICO
GOI,IBINED REVENUE SYSTEII|
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARO INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
LORDSBURG
TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
157, I 10
64,254
221 ,364
14,874
34,067
3,407
11+, 131
246,879
14,119
t ,507, ooo
64. O25
295,748
6. 816
73.361
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
15,O24
64,254
79,274
9,947
29,137
3,407
77,222
182,946
2,514
46,476
50, 982
20,847
245,795
33.469
29 I ,997
6. 816
64, 340
983,274
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LOCATION | 23-209
]iII SCE LLANEOUS T'ANUFACTURING
TOT. I,IAI{UFACTURING
TELEPHONE ANO TELEGRAPH COMI,IUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIiIIIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMEINED REVENUE SYSTEI'
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
VIRDEN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,443
11,921
99
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
s,443
11,821
99
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LOCATION : 23-023 RMDR HIDALGO CNTY
AUTOIiIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES}IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
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TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTi{ENT
STATE OF NEW Ii{EXICO
COIiIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
33,702
70,265
113 ,572270,462
7, 109,593
't 
.343
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
30, 506
70,265
1 13,570
267 ,148
3,890,126
1,315
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* EDITED *
LOCATION : 06-111
HARDWARE STORES
GENERAL iIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
iIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I,IOBILE HOI|E OEALERS
I,IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND ,DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I,IISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRAOE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COIiIPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I,IOTION PICTURE THEATERS ANO PRODUCTION
AI,IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVTCES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT }'EIIBERSHIP ORGANIZATIONS
IiIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,TENT
STATE OF NEU MEXICO
COMBINEO REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
HOBBS
PAGE
RUN DATE: 05/
RUN NUMBER: 678
187
13,/95
.oo
src
CODE
525 I
5300
531()
5400
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5800
58 13
59 tO
5920
5990
RETL
6000
6100
6120
6200
63()()
6510
6700
FIRE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
cRoss RECErPrs
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
21 1 ,856
56, 817
20,302
186, 67'l
492,543
3,347 ,257
11 ,734 ,769
REPORTED
TAX DUE
e,21
270,73
140,34
19,25
5,57
93, 342. 40
24,684.82
28,341 .O7
I 12, 985.68
13, 823. 05
34, 905. 9 
'39,521.59
199,8't6.46
1 , O37,436.36
12,711.38
3,409. 04
1 ,218.13
11 ,2o0.29
29,552. s8
10,297.72
23
73
42
83
40
91
38
74
15
7
4
8
7
2
12
23
99
o4
3
7
5
I
19
132
57
45
6
6
18
4
6
138,768
4, 566, s49
2,836,9s2
37 1 ,922
126,54A
136,954
4,512,245
2,339,140
320, 964
92,873
14
22
17
55
19
3
5
226
412
I ,555,706411,414
472,351
I ,883, O95
230, 384
58 I ,765658,693
3,330,274
,7 , 290,605
1 ,989,842
414,O32
597,684
1 ,903,704
231 ,677
698 , O84
786,915
4,746,124
20, 386, O82
243,190
72,584
20,302
339 , 't 98
705, 855
4
7
4
29
49
97000
72o0
7300
7500
7600
7800
7900
8010
8060
I 100
8200
8600
8900
89 tO
SERV
69
41
47
41
17 1 ,629348,180
2,466,745
1 ,O57 ,07 1
893, 101
17 1 ,629
321 ,8822,212,056
959,996
751 ,736
12
44
10
16
7
4
212
87,769
1 ,456,246.
5,738 ,902414,624
27,O93
9,948
3,655, 577
't6,632, 4s8
87 , 036
1 ,349,237
1,867 ,218
412,699
22,591
9-948
5,222.16
83,354.26
112,O33.04
24,761 .93
1 ,355.44
596. 88
200, 835. 45
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS - (SERVICES)
515 704,086.19
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 06-157 HOBBS INDUSTRIAL PK
src
CODE
890() I.IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICESSERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT{ENT
STATE OF NEW IIEXICO
COTIIEINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANOARD INOUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
54,447
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
54,447
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RUN DATE: O5/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
2,860. 56
NO. TAX
RETURNS
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EOITEO *
LOCATION : 06-210
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS WELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. iTINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
i,lEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
PETROLEUIiI' REFINING AND RELATED INDUSTRIES
ELECTRICAL I'ACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
TOT. MANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II,IUNICATIONS
ELECTRIC YATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,IIiIUNICATIONS AND UTI LITI ES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NET{ MEXICO
CO}IBINED REVENUE SYSTEIi{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
EUNICE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1 ,245,836
124,273
56,506
200, o43
224;437
14,99?
302,922
'64,583
2t 1.915
49,995
123,724
672,582
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,196,120
33, 07 1
52,O14
85, O85
122,390
53,208
175,822
224,437
4,453
259,305
42,O39
183,325
45,580
104,503
593,890
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUI'IBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
74. OO9.93
2,O44.26
3,218.39
5, 264. 65
7 ,572.90
3,292.24
10, 879 . 02
13,887.05
275.53
16, O44. 5 I
2,601 . 17
11,343.25
2,420.2s
6,466. t5
35, 746. 93
src
CODE
oloo
AGRI
138 1
t 389
MINE
1500
1700
coNs
20'to
2900
3600
MFG-
48 10
4900
4920
TCU-
5020
5040
5080
5090
5092
UHSL
525 I
5300
5400
5540
5599
5600
57()0
5800
58 13
59SO
RETL
6000
FIRE
NO. TAX
RETURNS
18
3
14
17
19
5
7
11
't8
33, 07 I
53, 107
86,178
DRUGS, CHEIIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
li{I SCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEU]iI AND PETROLEUI, PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
HARDT{ARE STORES
GENERAL MERCHANOISE, EXCEPT OEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'TISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL ANO ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
IiIISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL .TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
3
t3
4
3
22
42
472OO PERSONAL SERVICES 5, 981 5,625 348. 03
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REPORT NO. O8O
* IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 06-308
OIL AND GAS I{ELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
]tII SCELLANEOUS MANUFACTURI NG
TOT, I'ANUFACTURING
5020
5040
5070
5()80
5090
HHSL
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTII'UNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIITiIUNICATIONS AND UTILITIES
ORUGS, CHEIiIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDWARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
III SCE LLANEOUS WHOLESALERS
TOT. WHOLESALE TRADE
5300
5400
5540
5599
5800
5813
5990
RETL
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE ANO AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRTNKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTiIENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, .1996
JAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
243,041
43,853
187,323
32,943
3,474
50, 804
278,849
19,655
21 ,184
13,O57
12,793
2s, 850
12,235
12,6 r 9
24,854
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
125,776
41 ,846
133,723
20,377
735
34.997
262,506
28, 155
4 15, 466
2,850
5,799
20, 589
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUIiIBER: 678 . OO
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TAX DUE
7 ,703.76
749. 39
772 -90
1 ,522.29
2 , 563. 08
8- 190.56
src
CODE
138 I
1 389
ITIINE
1500
1700
coNs
2700
3900
I'FG-
4600
48 rO
4900
4920
TCU-
6000
FIRE
7200
7300
7500
7600
7900
8010
NO. TAX
RETURNS
21
6
4
8
2
16
7
6
16
1 ,248. 12
45. O1
2,143.60
3 't6, o78.48
,724.60
,447.33
174.54
355.22
1,26' .08
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND iTAI ESTNTC
PERSONAL SERVICES
T'ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIi{USEI,|ENT ANO RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
1
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2
2,8503
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REPORT NO. O8O
* iIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 06-405
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERV-ICES
TOT. AGRICULTURE
CRUOE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIOSOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHWAY
SPECIAL TRAOE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOO AND KINDREO PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL ANO TEXTILE l,llLL PRODUCTS
LUMBER, WOOD ANO PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRIIIARY I'ETAL INDUST., FABRICATED iIETAL PRODUCTS
ELECTRICAL MACHINERY, EQUIPIiIENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPIiIENT
l,ll SCELLANEOUS MANUFACTURI NG
TOT. IiIANUFACTURINc
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , ITAREHOUSING, TRA|.IS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIiI]iIUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITTES
GAS UTILITIES
TOT, TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NET{ MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
LOVINGTON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I,OO5,091
266,139
226,e23
5,56.|
189,722
422,106
345,468
53,353
143,229
805,735
1 ,280
200, 208
759,431
20, 336
228,434
557,809
1 , O59, 375
281 .351
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
't6.935
263 _ 987
225,258
611
r51 ,387377,256
320,647-
32.327
31 , O50
75, 339-
4ro
182,449
662,221
1 ,370
207,783
112 ,692
517.988
279.695
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
1 ,O37 .27
16,169.21
src
CODE
oloo
o700
AGRI
1310
1389
MINE
1500
1620
1700
coNs
NO. TAX
RETURNS
t6
3
13
3
15
31
o5
42
45
92
63-7
13,797
37I,272
23,106
19,6392000
2300
2400
2700
2800
2900
3400
3600
3700
3900
l,lFG-
4100
42o,0
48 10
4900
4920
TCU-
3 I , 980. OO
't ,901 .854,614. s 1-
I
28
5
20
29
5
6
22
37
25.13
11,174.98
40,561.05
83. 91
12,726.73
6,902.39
31 .726.74
.l7,131.33
80, 513 . 61
5020
5040
5080
5090
5092
WHSL
5200
5300
5310
5400
5540
ORUGS, CHEMICALS AND ALLIEO PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPIiIENT AND SUPPLIES
l,ll SCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUU PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
DEPARTI{ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
4
7 1 ,47i ,O51 1 ,314,508
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 06-500
OIL ANO GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ITIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT{AY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PETROLEUIiI REFINING AND RELATEO INDUSTRIES
PRIMARY l,lETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
MI SCELLANEOUS MANUFACTURI NG
TOT. MANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'MUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINEO REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARO INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, .1996
TATUM
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
231 .54?
231 ,543
27,232
64,6 18
43, 076
3,992
40, 800
33, s58
72 ,4a9
214,10,6
804
79,413
84, 330
712,O31
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
231 .543
231 ,543
2?,232
64, O38
42.?31
3, 988
34 ,472
27 ,120
66,683
207,425
804
69 1 ,658
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUMBER: 678.Of,
REPORTED
TAX DUE
747.86
747.86
1 ,616.903,9o2.24
2,537 . 16
236.78
2,046.77
1 ,610 -22
3, 959. 32
12,315. 89
47 .72
4,7 15. 15
5, OO7. 07
41 ,067 .21
src
CODE
1389
MINE
1500
16tO
1700
coNs
29()0
3400
3900
MFG-
NO. TAX
RETURNS
5
5
4
7
13
,3
48 10
4830
4900
4920
TCU-
4
9
12
5040
5080
5090
WHSL
5251
5300
5400
5800
5990
RETL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
IIACHINERY, EQUIPI'|ENT AND SUPPLIES
III SCE LLANEOUS WHOLESALERS
TOT. I{HOLESALE TRADE
HARDWARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOP STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I'ISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, lilOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIiIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
iIISCELLANEOUS SERVTCES
TOT, SERVICES
5
5
11
7()()()
7200
7300
7500
8900
SERV
3
9
15
79,
84, 330
413
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 59
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LOCATION : O6-OOG Rl,lDR LEA CNTY
GASOLINE SERVICE STATIONS
iIOBILE HO]iIE DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIiIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STOR:S
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE ORINK
PACKAGE LIQUOR STORES
i,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'ENT
STATE OF NET' I'EXICO
COTiIEINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
, GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
12 , 861
141 ,972
508,37 1
1,487,735
35
80
38
32,193
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTEO
TAX DUE
674.22
7,453.54
26,689 . 5 1
78, 106. 09
src
CODE
5540
5592
5600
5700
5800
58 13
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
3
5
12,861
144,777
38,804
499,238
26,297
488,394
1 ,262,6,02385,680
2,805, O49
29,42A,434
32,194
5l
80
14
75
7
7
40
63
1,1
2,1
7200
7300
7500
7600
7900
8010
8900
89 rO
SERV
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
Al,lUSEl,tENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
IiIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
34,744
297,860
25,646
419,891
, 036
,637
,346
,o44
16
68
40
27
6
14I
23
2
15
't
22
104
3
163
47 1
1
2
121
385
393
3
6
1
58, 870
20,248
125,639
16
't8
83
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOI,IiIUNICATIONS
23, 530, O17 1 ,235,326. OO
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* EDITED *
LOCATTON | 26-112
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
i,ISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. ANO COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS ANO SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUEDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COIiIPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIiIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROF IT ]IIEIiIBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTEO IN APRIL, 1996
RUIDOSO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
943,712
330, 534
1 , 564, 3758,445,541
498,173
28,293
40,494
312,969
19,420
965.567
452,205
,26, 913
207,O99
58 ,62 134,210
58,990
389,476
401 ,395337,198
477 ,131
113,672
2,682 , 065
16 ,47o ,26s
43,593
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
927 ,314
327,228
't,150, 113
7, O75,983
'r67,654
I 3, 598
36,654
254,O87
19 ,420
557,632
431,852
78 , O43
2,480,607
13,179 ,7 12
PAGE 2O1
RUN DATEl. OS/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
63,173.31
22,292.40
78 , 350. 93
482,O50.81
11,421 .43
926. 40
29,420.61
5,316.69
't68 ,991 . 40
897, 820. sO
src
CODE
5800
58 13
59 10
5920
5990
RETL
60()()
6100
6120
620()
5300
65tO
6550
6700
FIRE
7000
72o,0
7300
7500
7600
7900
8010
8060
8 100
8200
8600
8900
89 tO
SERV
NO. TAX
RETURNS
33
3
120
217
4
4
5
29
3
2,497
t7,309
1,323
37,988
o4
66
oo
63
441,631
125,312
189,233
55,197
41 ,460
55,678
389,476
331,081
336 ,477
30, 086
8,536
,2 , 891
3, 760
2,824
3,793
26,533
22,554
22,922
15
s7
54
2A
50
o5
o5
88
52
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
50
48
29
28
7
8
3
24
10
16
't06
4
246
747
TEL- INTERSTATE TELECO}IMUNICATIONS 12 42,991 1 ,427 .12
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LOCATTON | 26-211
src
CODE
SERV TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOIiIIiIUNICATIONS
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW IiIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARO INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
CAPITAN
TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
66, 997
611.622
3,745
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
63,905
473,154
3,695
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RUN OATE: 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
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LOCAL GOVERNI,IENT - IIUNICIPALITIES
TOT. GOVERNIi{ENT
TAXATION ANO REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1995
CARRIZOZO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3s,790
35, 790
837,353
12,309
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
565,O27
12.236
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RUN.NuMBER: 678.OO
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TAX DUE
2,102.65
2,102.65
33, 't 95 . 33
520. 06
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GOVT
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RETURNS
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o
o
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35, 790
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
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STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANOARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1't ,2't9
122,364
23,188
1 20, 540
81,135
186 , 05'l
284, 180
12,901
289,130
808,792
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1 ,955
26,573
78, s36
176, 860
85, 505
12.901
268,720
609,309
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RUN NUIiBER: 678. OO
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TAX DUE
1 ,5?7 .76
4,65 1.'r9
10,501.06
5, 076.84
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src
CODE
oroo
o700
AGRI
1500
1620
't700
coNs
LOCATION : 26-501 RUIDOSO DOWNS
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILOING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHWAY
LUl,l8ER, WOOD AND PAPER PROOUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL IiIACHINERY, EQUI PlilENT AND SUPPLI ES
UI SCELLANEOUS IiIANUFACTURI NG
TOT. ]iIANUFACTURING
IIOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGR4PH CQililI.JNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,IiIUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
7
3
3
5
4,856
89,623
32
40
8
I
28
32
2400
27o,0
3200
360()
3900
l,lFG-
I't6. 09
8
9
4200
48 10
4830
4900
4920
TCU-
5040
5080
5090
5092
WHSL
5200
5300
5400
5510
5540
5700
5800
58t3
5920
5990
RETL
6510
6550
GROCERIES AND RELATED PRODTJCTS
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
lt|I SCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUIiI PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
BUILDING iTATERIALS
GENERAL IiIERCHANDISE, EXCEPT DEPART}IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOlilE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
lill SCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
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9515
36 1
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26 77
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RUN DATE:
RUN NUMBER
os/
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BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
LOCATION : 26-026 RIiDR LINCOLN CNTY
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX OUE
1500
1610
1620
1700
coNs
GENERAL EUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
39 919,724 896,733 45, 957. 58
EXCEPT HIGHWAY
29
73
580, 062
2,69 I , 883
441 ,O242,526,917
22,
129,
602.47
504.52
2400
2700
3200
3600
3800
3900
lilFG-
LU]i{BER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL MACHINERY, EQUIPIiIENT AND SUPPLIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'TS
MI SCELLANEOUS IiIANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
3I 3,714 2,7 12t4t ,259 139. OO7 ,239.53142.261
4100
48't O
4900
4920
TCU-
LOCAL AND HIGHT{AY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II,IUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIiIIIIUNICATIONS AND UTILITIES
20
5
30
167,
442,
583
680
150, 793
395,933
7 ,728. 17
20,291 .s6
7 13, 064 623,751 31,967.23
so20
s040
5090
5092
T{HSL
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATEO PROOUCTS
l,lI SCE LLANEOUS t{HOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. UHOLESALE TRADE
3
5
2,820
143, 290
199
49,961
10. 20
2,560. 5 1
12 153 ,712 57,761 2.960.27
5200
5300
5400
5540
5600
5700
580()
58 13
5990
RETL
BUILDING MATERIALS
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING ANO DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
iIISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
3
3
3
3
9,612
47 ,13048,292
21 ,790
9,612
16,7 14
21 ,5472r,o58
492.60
856. s9
1 , 104.28
1 .O79.23
11
6
23
57
4
6
13
1 12 ,445
1 ,3o4,347
368,723
2, 006, s44
101 , O19
899, 150
185,125
1 ,301 , 283
5,177 .21
46,081.42
9,486. 83
66,689. 87
6200
6300
65 10
6550
FIRE
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND OEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
29,979
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LOCATION | 32-032
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS T{ELL DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUIL.DING CONTRACTORS
HIGHT{AY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIG}IWAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT, CONTRACT CONSTRUCTION
LU!,|BER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
i,IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY, EQUTPIIENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
liII SCE LLANEOUS i,ANUFACTUR T NG
TOT. MANUFACTURING
MOTOR FREIGHT TRANS., T{AREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II'UNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO}SIUNICATIONS ANO UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIiIENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INTruSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL.1996
LOS ALAMOS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,695, 38 1
5, 343, 843
152,129
1 ,948,792
49 .629
3,197,86'l
506,629
257,754
924,262
513
14,204
1 , 139,467
1,447,O93
177 ,O27
3, 193, 374
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1 ,252,Os4
3,447 ,844
103, 400
645,829
4,672
I , O79,964
506,625
42,424
5s4, 290
513
293
353,509
450, 586
173,163
3,106,739
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RUN DATE: O3/13/sB
RUN NUTBER: 678.OO
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TAX DUE
74 ,340.70
204 ,711 .31
6, 139.35
38,346.10
64, 12
7
2
30, o80. 84
2,542.92
32,910.99
30. 45
17. 39
20,997.4s
26,761 .38
'to,28 1.56
184,462.61
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CODE
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138 I
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1700
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240o
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l,lFG-
42o,0
48 lO
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4920
TCU-
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5090
5092
WHSL
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5300
53tO
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5510
5540
5592
NO. TAX
RETURNS
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4
12
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I
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89
27
17
7
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GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOOOS AND HOUSE}OLD APPLIANCES
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I'ACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUT,I PRODUCTS
TOT. UHOLESALE TRADE
BUILDING IiIATERIALS
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* EOITED X
LOCATION : l9-113
AGRICULTURAL' SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT, CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
LUI'BER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL IIACHINERY, EQUIPI'|ENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPMENT
ttlSCELLANEOUS T ANUFACTURING
TOT. I,IANUFACTURING
5010
5020
s040
5070
5080
5090
5092
WHSL
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATIOi\I
IIOTOR FREIGHT TRANS., HAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COiIITIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T{ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIi{IIIUNICATIONS AND UTILITIES
l,lOTOR VEHICLES ANO AUTOTIOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES 
.AND RELATED PRODUCTS
HARDWARE, PLUMBING ANO HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IiIACHINERY, EQUIPTiIENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUiiI PROIruCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
TAXATION ANO REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COIiIBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTEO IN APRIL, 1996
DEMING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
449,2A3
219,907
669, 190
10,6,742
19,416
373,347
10? ,444
61 I ,525
I , 194,980
62,O29
90,733-
140, O20
562,393
781,441
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
426,449
165, 329
591-767
79 ,3? 1
5,887
227,916
334
't.019.440
45,101
37 ,145-
124,431
111,629
300,902
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RUN DATE z 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX OUE
27 ,364.77
10, 643 . 03
38, OO7 . 80
5, tog. 47
378.97
14 ,672 . 11
2.903. 38
src
CODE
o700
AGRI
1500
't700
coNs
NO. TAX
RETURNS
2000
24o,0
2700
2800
320()
3600
3700
3900
}IFG-
4000
4100
42o0
48 10
4830
4900
492()
TCU-
21
20
41
10
18
4
8
20
5
3
12
4
7
o92l ,
611 ,
3 83
64
57
54
3
3
I
39
36 65, 547 . 88
BUILDING MATERIALS
HARDWARE STORES
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STOBES
DEPARTI'ENT STORES
RETAIL FOOO STORES
l,lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS}IOBILE HOIiIE DEALERS
2,391 . 17 -
8, OrO.22
7,186.11
19, 370. 59
I
17
5
37
5200
5251
5300
5310
5400
5510
5540
5592
1 ,644,792
1,176,O57
1 ,184,68292,574
369,783
1 ,473,14O
1 ,17 1 ,529
1 , O12,501
7 1 ,838
169,439
94,835.99
75,41? . 16
65,179 .77
4,624.60
to,907.65
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LOCATION : 19-155 DEMING INOUSTRIAL PK
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT, CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT iIEAT PRODUCTS
ELECTRICAL MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPIiIENT
ilI SCELLANEOUS I,IAMJFACTURING
TOT. UANUFACTURING
ELECTRIC T{ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMruNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
STATE OF NEW MEXICO
. COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,270,805
2,499,442
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
85,805
97,248
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RUN DATE z 05/ 13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX OUE
4,987.43
5,650. 85
src
CODE
1500
1700
coNs
2000
3600
3700
3900
MFG-
4900
TCU-
5040
WHSL
5990
RETL
72o,0
SERV
GROCERIES AND RELATED PROTXJCTS
TOT. WHOLESALE TRAOE
MISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
TOT. SERVICES
NO. TAX
RETURNS
12TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
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LOCATION : 19-O19 RIIIDR LUNA CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
IiIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPMENT ANO SUPPLIES
MI SCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. IiIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIiIMUNICATIONS
ELECTRIC WATER ANO SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COiIiTUNICATIONS ANO UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW ii{EXICO
COMBINED REVENUE SYSTEIT{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED.IN APRIL, 1996
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RUN DATE: O5/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
307,231
98, tos
770, 505
990, 609
490, 459
I ,608
1 ,520,529
290,477
406, O78
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
295 ,454572,804
67,748
936, 006
55, 259
97,594
753,356
972,261
273,642
1 ,608
399,576
6,459
18,707
224,961
301 ,117
src
cooE
o100
0700
AGRI
1389
MINE
1500
1610
1700
coNs
2000
3500
3600
3900
iIFG-
4100
42o,0
48 1()
490()
4920
TCU-
5040
5080
5090
5092
WHSL
5200
5300
5599
58 13
5990
RETL
6510
FIRE
7000
72o,0
7300
NO. TAX
RETURNS
10
t5
26
17 ,173.2833,294.24
3, 937. 26
34,404 .78
16
3
't8
37
317,941
582,639
83,895
944.475
5 3,211 .92
5,672.63
43,788.8 1
56,512.68
't5, 905. 46
93.47
23,225.36
375.43
1 , O87.36
13,O75.22
17 ,501 .77
895.66
895.66
GROCERIES ANO RELATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPT'ENT AND SUPPLIES
li{I SCELLANEOUS T{HOLESALERS
PETROLEUIiI' AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT, WHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I,tISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
3
4
4
3
7
4
14
3
3
4
3
459
237
6
9
70
38
I 5, 409
l5, 409
409
409
5
5
19,4
8
19,'t99
838
1 , I t5.964e.72
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REPORT NO. O8O
* IIIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 13-114
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT ORILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHWAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I,IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE, IiIILL PRODUCTS
LU]IIBER, HOOO AND PAPER PRODUCTS
PRINTING ANO PUBLISHING
PETROLEUII REFINING ANO RELATED INOUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL l,lACHI NERY, EQUI PIIENT AND SUPPL I ES
TRANSPORTATION EQUIPI,IENT
lill SCE L LANEOUS I,IANUFACTUR I NG
TOT. MAMJFACTURING
LOCAL AND HIGH}'AY PASSENGER TRANSPORTATION
iIOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE ANO TELEGRAPH COTIIiITJNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIiIIII NICATIONS AND UTILITIES
TAXATION ANO REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NET{ MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
GALLUP
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1 , 554, 865
78 ,137
92,221
53, 300
341 ,868396,294
614,302
3,429,630
40,21e
533, 856
356,68'l
1 , 568,32 1
645, O35
753, O30
218,219
5, 700, 288
694, 768
I,O49,747
1 ,288 ,17 1
661 ,493
5, 576, 945
6,195,408
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
945,239
1 ,442,3562,434,113
2,950
184,187
249,280
25.917
740, 361
1 ,312,30s
200.587
525,534
14,O57
1 ,056,773
659,422
423,528
5,4i3,185
5, 396, O48
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RUN DATE .. 05/ 13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
58,486.65
89,245.79
150,610.71
182.50
1. 1,396.55
15 ,424. 18
1 ,603.62
45, 809 . 85
I 
- 
587.60
33, OO8 . 04
19 ,672.25
8't,o28.76
12,411.31
6,74a.26
11,917.28
32 ,517 .41869.79
65,387 . 82
40, 801 . 73
src
CODE
1389
MINE
NO. TAX
RETURNS
311500
t6to
1620
't700
coNs
2000
2300
24oo
27o,0
2900
3200
3600
3700
3900
MFG-
4100
420,0
4500
48 10
4830
4920
TCU-
5010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
WHSL
5200
525 I
5300
5310
5400
59
93
3
6
3
2,2
3,8
18
38
I
i9
7
39
7
25,658
533,479
317,935
IIOTOR VEHICLES AND AUTOT'OTIVE EQUIPI'ENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDWARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
lilI SCE LLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEU]iI PRODUCTS
TOT, WHOLESALE TRADE
BUILDING iTATERIALS
HARDWARE STORES
GENERAL IiIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
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TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEIi
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
RUN DATE:
RUN NUMBER
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1094
1200
1310
138 I
I 389
MINE
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIUII
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS }'ELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. ]iIINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
NO. TAX
RETURNS
11
13
4
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
15, 559, s66
129,758
16,296, 763
522.2o4
7.555
71 ,297
I ,948, OO7
22,150
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4r4,185-
96,608
310,954-
369,826
489,938
233 ,404
148,50r
241 .769
33
71 ,2971,313,116
20,768
2,O12 ,490
417 ,397
1 , 570, 369
334,477
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TAX DUE
23,297 .92-
5,434 .21
17,491.14-
20,802.711500
161()
1620
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHHAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE ilILL PRODUCTS
LUlilBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING ANO PUBLISHING
PETROLEUiI REFINING AND RELATED INDUSTRIES
ELECTRICAL I'ACHINERY, EQIJIPMENT AND SUPPLIES
ttI SCELLANEOUS HANUFACTURING
TOT, MANUFACTURING
LOCAL AND HIG,}II{AY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., UAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMinJNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'iIIJNICATIONS ANO UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
iII SCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUiI PROIXJCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
BUILDING I'ATERIALS
FARI' EQUIP}IENT DEALERS
GENERAL IiIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
45
6
8
66
3
12
4
'19
12
7
7
494, 179
29, 3s6
1 ,389, 389
27,727
1 ,651
78, 153
20
3
5
17
45
501 ,331234,554
214,213
1 ,472,301
27,s5
13,12
8,35
69, 84
9. 02
8.968.Bl
9.50
38
59
18
t5
2300
2400
2700
2900
3600
3900
MFG-
4'too
42o0
4500
4600
48 10
4830
4900
4920
TCU-
5040
5090
5092
WHSL
5200
5252
53()()
5400
5540
3
3
1.47
4 ,O10.4773.462.7?
1 , 164.21
1 13 , 132 .75
23 ,478 .5644.333.27
497,200
32,944
I ,583, 120
2,253,239
1,962
109,607
I,031,525
1 , 't43, O94
1 ,222,4652,O59,522
375,678
72
28
't6
't ,962
s9,460
1,O28,945
1 , O90, 367
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3,344
57,878
61 ,333
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RUN DATE: O5/13/eG
RUN NUMBER: 678.OO
* I,IONTHLY *
* EDITED *
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
LOCATION : 30-115 WAGON IIOUND
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
1500
1700
coNs
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
48 tO
4900
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMTiUNICATIONS ANO UTILITIES 9 45,352 30, 963 1 , 896. 50
5090
T{HSL
III SCE LLANEOUS WHOLESALERS
TOT. T{HOLESALE TRADE
5300
5400
5540
5990
RETL
GENERAL IiIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5
10
14,6't I
46,600
14,611
45,582 2
89
79
4
1
94
92
7300
8900
SERV
T,lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I,IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES 3 I ,986 1 .984 121 5'l
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 27 104,603 89. 195 5,463. 16
TEL- INTERSTATE TELECOI|I'TUNICATIONS 1, 103 1, lo3 46.86
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LOCATION : 3O-O3O Rl,tDR l,tORA CNTY
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
iIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW I,IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,872
50, 864
67,889
156,656
1,327,475
1 .701
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7,672
38,825
53,217
137,502
1 ,144,736
1 .7()()
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RUN DATE., 05/ 13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
411.76
2, 086.83
860. 40
390.14
61 ,524.O2
72.24
sIc
CODE
7300
7500
7600
7900
8060
8600
8900
SERV
NO. TAX
RETURNS
3
7
15
36
2,
7,
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHIiIENTS ( SERVICES )
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOMMUNICATIONS
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LOCATION : 15-116
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOlilE DEALERS
]iIISCELLANEOUS VEHICLE ANO AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING. PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I,lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREOIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS ANO LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. EROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI.IENT COI,IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANOARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTTVITY REPORTED IN APRIL, 1996
ALAMOGORDO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,308.,348
151 ,455
2,547 ,902
20, 958 , 840
1 , 1?9,563
78,509
32,294
564 .467
24,256
1 ,959, 78 r
545,903
969,317
354, 06 I
476,?67
2 r3, 459
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
317,462
151, 140
2,130,500
16, 535,949
220,865
22,315
32,294
431 ,708
24,256
773.A44
430,650
95i ,863330,297
439, O94
184,273
702,O48
114,457
5,809, 084
34,722
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LOCATION : lO-1t7
src
CODE
RETL TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST, OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COMPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
. STATE OF NEW MEXICO
COI,TBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TUCUMCARI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3, 346,525
74,694
164,572
41 ,209
364,313
't5,551
503,619
2,,O28 ,368
7 ,526,923
5?,735
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,857 ,765
67, 900
157 ,779
37,526
363, 37 I
15 , 551502,826
1,977,449
6,307 .322
57,688
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
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TAX DUE
183,964.67
4 ,37 1 .08
10,157 .42
29 ,425.335,555.14
13, olo. 21
9, 107.63
2,664. 36
2,415.73
23,391.99
'r,oor.13
32 , 364. 38
127 ,293.24
405, 98 1 .62
2 ,451 .74
6000
6120
6510
6700
FIRE
NO. TAX
RETURNS
112
19
26
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72o,0
7300
7500
7600
7800
7900
8010
8060
8 100
8900
SERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER.LODGING
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
}TOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
iIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
28
14
18
15
13
46t,Ot5
86,294
217,940
161 ,452
47 ,154
457, O93
86,294
202,100
141,474
41,388
5
8
4
63
181
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOI,IITUNICATIONS
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* EDITEO *
LOCATION : 10-214
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COifIIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION ANO REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1€96
SAN JON
TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
15, 508
15.508
950, 842
292
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
23 _444
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RUN NUMBER: 678.OO
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TAX DUE
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12,892.61
1 , 065.98
16,146.28
12.39
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t
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3
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6
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o
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1 ,378200,273
16,559
2so,8 16
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TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOIiIIIUNICATIONS
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AlHlNOll *
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EOITED *
LOCATION i 1O-4O7
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHT{AY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIIIIiIUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIIIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIiIENT
STATE OF NEW ITIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
HOUSE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
t 1 ,700
't46, 857
321 ,192
694
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
10,122
100,520
262,793
690
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RUN NUMBER: 678.00
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TAX OUE
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REPORT NO. O8O
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* EDITEO *
LOCATION : lO-OlO RMDR QUAY CNTY
SIC
CODE
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLIS}IiIENTS ( SERVICES )
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOMMUNICATIONS
TAXATION AND REVENUE DEPARTTiIENT
STATE OF NEl, Ii{EXICO
COMBINED REVENUE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANOARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,458,271
10, 485
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
794, 393
10 ,484
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LOCATION : 17-118
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIiIENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
CHAl,lA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
14,767
104,533
't 
, 460, 384
3, 108
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
14,76?
100, ?83
I ,306,525
3, rol
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RUN DATE: O5/13/96
RUN NUMBER: 578.OO
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TAX DUE
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TEL- INTERSTATE TELECOMiTUNICATIONS
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REPORT NO. O8O
* IIONTHLY *
* EDITEO X
LOCATION ': 17-215 ESPANOLA (R.A. )
I,IOBILE HOI'IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR OISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTIiIENT COI,IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE ANO REAL ESTATE
HOTELS, ]iIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
ITIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
ITIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT I{EITBERSHIP ORGANIZATIONS
IiIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND SRCHITECTURAL SERVICESTOT, SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COIiBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
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RUN DATE ., 05/ 13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
30,628
108,496
516,O99
1,153,654
820,890
I,732,O75
97,76s
70, 946
639.O17
45,363
345.225
84,378
2 , OOO, 700
29,361
11,127,779
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
26,07 1
80. o20
515,276
926,891
745,666
5, 462, OO3
96, 02 I
41 ,459
564, 973
3r6,316
s, ooo
't ,859,780
'19 
, 382
9,O22,532
31 ,630
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
5592
5599
5500
5700
5800
58 13
59 10
5920
5990
RETL
4
5
15
I ,613. 't3
4,951 .25
31 ,882.70
3 57,351.36
46, 138. 1 I
337,951 .4s
5,941.32
2,565.28
34,957.68
2,761 .61
19 ,572.02
309. 38L5, O73. 88
I , 199.28
558,269.19
1 ,344.29
47
112
6000
6120
6200
630()
5510
6700
FIRE
7000
72o,0
7300
7500
7600
7900
8010
8060
I 100
8500
8900
89 10
SERV
7
26
20
17
3
3
22
69,351
169,287
235,253
70,776
24,592
4 ,479
501 ,9'r I
4
7
15
5
41
3
150
375
4
10
14
3
1
30
69,351
163, O37232,85
51,191
24,233
2,967
494,908
44,632
,5
25
45
39
55
47
, 291
,459
,373
,167
,499
183
,622
o6
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHTiIENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
3
9TEL- INTERSTATE TELECOMruNICATIONS 3.l,769
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REPORT NO. O8O
* I.IONTHLY *
* EDITEO *
LOCATION : 17-941 SANTA CLARA-OUT ESPL
sIc
CODE
TAXATION ANO REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
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RUN NUMBER: 678.OO
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REPORT NO. O8O
* I,IONTHLY *
* EDITED ,t
LOCATION : 17-017 RMDR RIO ARRIBA CNTY
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
IiIOBILE HOME DEALERS
IiIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL ANO ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIiIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE ORINK
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., ANO TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBOIVIDERS AND OEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIiIENT
STATE OF NEW IIIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTTVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
't 90 , 539
73 ,474
124,624
96,421
154,512
3,876,109-
2 , 950, 362-
133 .472
53,224
24,502
172,109
37,720
24,950
45,614
5'86,346
93, 136
1 ,392,776
20,686
5,944,254
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
166,277
60, 740
122,208
82,309
145,721
4, O54,859-
3,229,818-
132,701
503, 7't t
72,636
1, 106, 119
16,734
4,241 ,750
50,224
24,710
172,109
34,970
18,544
45 , 614
2,699.74
1 ,328. 19I, 250. 84
I ,879.62996.73
2,451 .75
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RUN DATE: O5/13/96
RUN NUI,IBER: 678 . OO
REPORTEO
TAX OUE
I ,937 .423,264.80
6,568.66
2 17, 948 .65-
173,602 .64-
7 ,132.71
27 ,O74.573,904.19
59 
- 
453. 99
899.44
227 ,733.23
src
CODE
54()0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
58 13
5920
5990
RETL
6510
6550
6700
FIRE
NO. TAX
RETURNS
24
7
3
10
14
72
49
11
12
12
23
11
7
5
o9
49
4
2
42
83
4
7
1
7000
72o0
7300
7500
7600
8010
8060
8600
8900
89 10
SERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS ANO OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I,tISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
M)NPROF IT IiIEMBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLAT{EOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNIIIENT - MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
86I
1?O
9393
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHIiIENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
4
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96/etlso :frvo NnH z9z SDVdo80 'oN luodsu
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
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RUN OATET 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
* IIONTHLY *
* EDITED *
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
LOCATION : l1-119 PORTALES
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
20
3
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX OUE
5800
58 t3
5910
5920
5990
RETL
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IiIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRAOE
50s,590
249.663
504, Ogs 31, t90.S1
11,790.21190, 549
78
148
2,229,347
7,453,189
599,264
4,497 ,AA3
37 , O75. 83274,302.91
6000
6100
5120
6200
6510
6550
6700
FIRE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAM(S AND S-ANO-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI,IENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
4 1 43, 303 122,304 7,567 .57
7 84,443 62,295 3, 854. 49
t8 365,415 322,268
1 16, 556
163,109
is5,687
88,933
63,523
19,940.30
7000
72o,0
7300
7500
7600
7800
7900
80'to
8060
8100
8600
8900
89 10
SERV
HOTELS, iIOTELS, TRAILER PARKS ANO OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IiIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSETi{ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT lilEltlBERSHIP ORGANIZATIONS
Ti{I SCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
6
27
,9
19
9
1 16,556
174,78o
155,773
106,466
68,667
7,211.88
io,o92.38I ,633 . 085,502.71
3, 930. 5 I
t3
4
196,751
49 . 86'l
143,663
49,026
8,889. 16
3, O33. 49
53
157
380, 305
I ,2S3,655
257 ,104
1,O82, rOl
15, 908 . 56
66, 954. 96
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 480 1 5, 340, 580 7 ,739,448 474,684.52
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SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGH}'AY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]iIMUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTflUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INOUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
DORA
PAGE
RUN DATE: 05/
RUN NUMBER: 678
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.oo
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CODE
1700
coNs
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48'tO
4900
TCU-
5300
5540
5800
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3I 7,81112,908
15 4().418
141
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
35.82()
141
REPORTED
TAX DUE
GENERAL i'ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIiIENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
MISCELLANEOUS RETATLERS
TOT. RETAIL TRADE
7
2
450
547
409.76
690. ro
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOIiIIiIUNICATIONS 3
1 , 970. 08
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LOCATION : 1l-5O2
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT, CONTRACT CONSTRUCTION
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ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
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TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL. I996
FLOYD
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
22.937
2,2s9
26,474
684
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
17 ,254
2,259
20, 790
68 1
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RUN NUI{BER: 678 . OO
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TAX DUE
905. 82
1 't8.60
1,091.49
28.93
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5
7
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TOT. RETAIL TRADE
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TEL- INTERSTATE TELECOIiIiITJNICATIONS 2
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CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEW MEXICO
COi,IBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
t , 158, 167
2 I ,889
24,675
1 ,217 ,A45
4, 449 , 056
22,006
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
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RUN DATET 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX OUE
2,997 .67
1 , 149 .17
1 ,245.92
6,081.26
69,128.24
934.02
7200
7300
7600
8200
8900
8910
SERV
PERSONAL SERVICES}IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
EOUCATIONAL SERVICES
I'ISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
4
5
13
25
121
I
9
57
23,732
o9
88
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOMMUNICATIONS 8
21
I 15.834
1 ,316,724
21 ,977
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EANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COIiIPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIiIENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
BERNALILLO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
82,067
148,892
30, o38
30, 969
119,274
450,461
7 ,7o3,743
42,850
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
82,067
117, 130
18,567
30, 969
103, O25
389,963
4,156,853
42,440
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
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TAX DUE
5,026.62
7 ,174.19
1 ,137 .22
1 ,896.836,310.3r
23,485.27
254,607 . 35
1 ,A20.70
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FIRE
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8900
SERV
HOTELS, I,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LOOGING
PERSONAL SERVICES
I,TISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTiOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IiIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AlrUSEl,lENT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
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15
3
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
. TEL- INTERSTATE TELECOIIIIiIUNICATIONS
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LOCATION : 29-311
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUiI REFINING AND RELATED INDUSTRIES,
ELECTRICAL IiIACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
TOT. IiIANUFACTURING
IIOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMIITJNICATIONS
ELECTRIC }IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT . TRANSPORTATION, COTTIMUNICATIONS AND UTI LITI ES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEU IiIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD I.NDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
CUBA
TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
1?8 ,447
56 
- 
O70
143,405
66, 952
320, 803
1 13 ,445
13,O27
93,963
99,633
76 I ,607
22,915
38,697
12,600
83, 948
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
81,323
54,120
1 17,801
5,270
213,987
95,139
12,274
93, 963
75,243
573,726
17.335
35,336
10,o58
?2,465
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RUN DATE:. O5/13/96
RUN NUIiIBER: 678 . OO
REPORTED
TAX DUE
4, 930. 23
3,281.04
7 ,141 .64
319 . 48
12,972 -9s
5,767 .e1
744.11
5,696. 50
4,561 .60
34 ,782 . 11
1 , O50. 90
2,142.24
609.74
4,393. r7
src
CODE
1700
coNs
27o0
2900
3600
MFG-
42o,0
48 10
4900
4920
TCU-
5040
5090
WHSL
5200
5251
5300
5400
5540
5599
5800
58 t3
5990
RETL
6000
FIRE
7000
72o,0
750()
8010
8 100
8900
SERV
NO. TAX
RETURNS
11
't6
3
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
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TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW IiIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, I996
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PERSONAL SERVICES.
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MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
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TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEW iIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE}I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
CORRALES
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5,628 ,210
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i,lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY OEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING ANO DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
li|I SCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS ANO SERVICES
REAL EST, OPER-LESR.AGT. , ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTTIENT COIIIPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T{OTEL!, TRAILER PARKS AT{D OTHER LODGING
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AUTOI'OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
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MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AtilUSEllENT AND RECREATION SERVICES
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HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
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ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
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TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL. I996
RIO RANCHTT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
177 ,253394,998
4,201
r , 283, O15
386, tO2
1,O88,O39
2,172, 1oA
11,594,571
1 76, 634
332,140
7,884
3,603,284
272,115
66,224
439,88 1
206,807
119, 191
44,421
r ,804, oo8203,230
4,769 ,A25
32,714,549
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LOCATION | 29-029 RlilDR SANDOVAL CNTY
FURNITURE, HOl,lE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
IiIISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW TIEXICO
COITBINED REVENUE SYSTEiiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
r GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
168,814
33,698
480,372
't,66't,067
75,59 1
93,600
3,282
27,576
51I,'t39
16 ,43429,288
226,131
846, 256
I I ,548,923
70,703
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RUN DATE: Os/13/96
RUN NUIIBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
5,265. OO
src
CODE
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6510
8550
6700
FIRE
7000
72o0
730()
739 1
7500
7600
7900
8010
8060
8 too
8200
8900
89 tO
SERV
NO. TAX
RETURNS
5700
5800
58 13
5920
5990
RETL
10
4
17 1 ,4933,69
81
129
9
1
27
93
II 6652
50
48
I
5
4
4
49
89
ol
42
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTIiIENT COIiIPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
., SERV.
ABSTRACT
619,826
2,O45,175
'r04,346
5,2A2
29,538
719 ,523
18, O15
47,674
386, 028
1 ,268,852
20, 709 , 7s9
?o,732
297 .12
1 ,551 . 1424.729.69
4,252.O186, 337
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOiIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
11
14
3
6
39
4
4
9999 NONCLASSIfIABLE ESTABLISFS'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOiII,IUNICATIONS
58
124
468
14
924.41
1 ,647 .44
12,694.97
47,555.15
649, 565. 06
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REPORT NO. O8O
* iIONTHLY *
* EOITEO *
LOCATION:.16-121
PETROLEUM AND PETROLEUT' PROOUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDT{ARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT OEPARTMENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOO STORES
l,lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIOBILE HOl,lE DEALERS
IIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI{E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE ORINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
lill SCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT. , ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT{ENT COtTtpANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIiIENT
STATE OF NEW Ti{EXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
FARMINGTON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2 , 099 ,96611,418,196
2,OO3,775
1,758,210
8,556,588
8,O84,619
1 ,923,O7 1
39 1,718
3, 106, 90A
I ,954,3851,413,985
1,428,820
3,873 ,4s4
948,516
1,411,476
't 1 ,482,96651,809,8't6
659, 709
167, '193
13,596
698,367
2,454,253
2,956,783
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,176,581
6,235,801
991,564
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUMBER: 678.00
REPORTED
TAX DUE
69,859.49
370,250.73
58,874.12
243 ,460 .44500,414.13
404,625. 89
46,464.34
15, 355. 95
120,477.31
97 ,434.2181,506.30
72,193.54
229 , 194.54
51 ,617 . 1673,026.18
550, 406. 44
2,553 ,221 .O1
26, 4 16. 38
9,927. 08
807.29
38,963. 43
42 ,944 .49124,185.85
57,846.34
52, 082.80
47,o87 .67
66,120.32
102.998. 25
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CODE
5092
WHSL
5200
525 1
5300
5310
5400
55'tO
5540
5592
5599
5600
5700
5800
58r3
5910
5920
5990
RETL
6000
6100
6120
6200
6300
6510
65sO
6700
FIRE
NO. TAX
RETURNS
It3i
10
18
7
24
l1
10
12
15
30
22
73
9
6
4,100,386
I ,428 ,O286,814,752
782,557
258,627
2, O29, 09 1
I , 640, 997
1 ,372,738
1 ,217 ,5703,860,118
859, 342
1 ,229,915
312
563
9, 270, 006
43, OO3, 297
444,907
167,193
1 3, 596
656, 374
6
6
3
46
4
69
4
2
o2
69
1
2
952
465
7000
7200
7300
739 I
7500
7600
7800
7900
8010
8060
I ioo
8200
8600
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMI,IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOIiIOBILE RENTAL, REPAIR ANO OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AiltJSEiIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS ANO OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT IiIEiIBERSHIP ORGANIZATIONS
23
122
106
976 ,64 1
899, 123
5,451,123
723,949
2, 09 I ,699
974,254
877, 183
4,835,183
1, I 13,505
1 ,735,57 1
164,i45
3, 365, 854
1 ,292,551
740,109
94,293
2
59
73
9
96
22
43
15
168, O95
3, 397,687
1 ,624, i56743,823
94,293
9,7s2
199,848
76,745
43,943
5, 598
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REPORT NO. O8O
* iIONTHLY *
* EOITED *
LOCATION : 16-218
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. IiIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGiHWAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD ANO KINDRED PROOUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
LUMBER, WOOO AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI,I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRIMARY METAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
ELECTRICAL IIACHINERY, EQUIP]i|ENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPMENT
lill SCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. IiIANUFACTURING
MOTOR FREIGHT TRANS., WARE}IOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,IMUNICATIONS
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIiiITJNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION ANO REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEb' MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEU
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
AZTEC
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
645, s35
817,908
537,848
165, O40
450, 743
214 ,4988A2,734
I ,438, O54
36,506
I ,224,O42
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
610
774
't 54 , 508
165,O27
318,490
153,609
88 
' 
,529
1,'t37,O93
36.466
I , 167, s93
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
, 466. 06
466. 06
9,463. s9
10,107.91
19,507.50
2,2?3.55
71.515.08
src
CODE
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AGRI
1389
l.tINE
1500
1620
't700
coNs
NO. TAX
RETURNS
12
17
22
669
669
35
35
3
3
56
43
6
9
39
44
37
47
36
36
56
a4
I
I
5
6
23
23
20
36
2000
2400
27o,0
2900
3400
3600
3700
3900
MFG-
42o,0
48 10
4920
TCU-
5010
5020
5040
5060
5080
5090
5()92
WHSL
5200
5251
5300
5400
5510
5592
5599
5600
5700
MOTOR VEHICLES AND AUTOIiIOTIVE EQUIPI,IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATEO PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I,IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUIiI AND PETROLEUT PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
BUILDING I'ATERIALS
HARD}'ARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
}IOTOR VEHICLE DEALERS
MOBILE HOME DEALERS
I,lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOi,lE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
8
4
19
10,02 1.04
53, 993.62
59,646. 94
6
3
3 55,7?6 42.76A 2,619 .52
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITEO *
LOCATION:16-312
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AT{D KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
LUMBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII,IARY lilETAL INDUST., FABRICATED }IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL ITACHINERY, EQL, I PlilENT AND SUPPLI ES}II SCELLANEOUS I'ANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
5020
so80
5090
sog2
WHSL
iIOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,il,IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
MI SCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUIi{ PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
s200
5300
5400
5592
5599
5600
5700
5800
58 l3
59 10
5920
5990
RETL
BUILDING IiATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOBILE HOIiIE DEALERS
]iIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INTruSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
BLOOITIF I ELD
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
589,585
230,699
820,284
94, 103
222,656
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
!4,191
168, 143
182,333
4, 188
80,163
94, O99
1 83, 060
6,839
5,274
170, 859
246,251
338,297
1 , 893,704
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RUN DATE: 05/13i96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
851.44
10, o88 . 56
10, 940. OO
251 .27
4,809.77
5,645.92
10, 983.59
4'1o.34
316.66
10,251 .56
src
CODE
I 389
Ii{INE
1500
1700
CONS
42o,0
48 10
4920
TCU-
6000
6300
NO. TAX
RETURNS
2000
24o0
2900
3200
3400
3600
3900
l,lFG-
12
21
33
3
10
349
425
52
962
I
't5
3
9
16
3
6
4
6,839
6,289
17 1 ,870
124,923
118,481
937, O94
74,414
1 15 , 56'l
813,89 I
,464.86
, 933 .68
,833.44
4
6
48
12 246,251
592,166
2,456,556
14,775. 06
81
22
97
22
2
6
20
113,
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
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LOCATION : 16-016 RttDR SAN JUAN CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS WELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONMETALLIC ITIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. iIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH}'AY CONTRACTORS
NON-BUILOING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHWAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ftTEAT PRODUCTS
LUlilBER, IrOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEIiIICALS ANO ALLIED PRODUCTS
PETROLEUII REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIIARY lilETAL INDUST., FABRICATED lilETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I{ACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI,TPONENTS AND ACCESSORIES
lill SCELLANEOUS ITANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
l,lOTOR FREIGHT TRANS., UAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC T{ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT . TRANSPORTATION , COMIiIUNI CAT I ONS AND UTI L I TI ES
DRUGS, CHEMICALS ANO ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDWARE, PLUIIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'I SCELLANEOUS WHOLESALERS
TAXATION AND REVENUE DEPARTIiIENT
STATE OF NEW T{EXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, .1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
585,599
228,159
36,756,938
4,298,316
6,293,159
1 1 ,589,293
62,830
1 ,458,838
50, 850
273.158
103,804
1 ,140,723
7 ,232,286
TAXABLE
GROSS 
,RECEIPTS
9
36,398,846
3,672,OS7
4,626,529
9,146,241
55,105
689,624
33,635
157,484
I . O13.4()4
809,434
7 13,229
748,528
2,885,518
234,O44
318,O58-
1 , 063, 325
1 ,37 1 ,976
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RUN OATE: 05/13/96
RUN NUi{BER: 678 . OO
REPORTED
TAX DUE
2.O47.435. 15
206,553. 2 1
260,242.26
5't4,476.09
3, 099.68
38,791.36
1,891.96
7 ,733 .47
57, OO3. 99
44,926. 85
40, 125. 18
42,104.68
161,600.15
13, 165. OO
17,890.75-
59,812.04
77 ,173.66
src
CODE
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0700
AGRI
1200
13'tO
138 I
't 389
1400
MINE
1500
1610
1620
1700
coNs
2()00
2400
27o0
2800
2900
3200
3400
3600
3670
3900
MFG-
4100
4200
45()()
4600
48 10
49()()
4920
TCU-
5020
5040
5060
5070
5080
5090
NO. TAX
RETURNS
13
37
33
11
79
3
4
4
44
53
63
71
144
2
49
2175
7,
2,
57
o8
30
75
84
74
4I3285
4
3
8
604
5452
1 ,925,61731
4,166,697
98
78
,3
,4
93
64
15
86
2
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 16-018 RMDR SAN JUAN CNTY
sIc
cooE
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHIiIENTS
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
98 , 620, 387
223,944
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
65, OO5,979
223,A61
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RUN OATE: O5/13/s6
RUN NU'IBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
3,655,876.18
9,514. tO
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOIiI}IUNICATIONS
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITEO *
LOCATION:12-122 LAS VEGAS CITY
iTISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND ORINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLOING AND OTHER INVESTI.IENT COMPANIES
TOT. FINAT{CE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
iTISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIi|OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSEI'ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
III SCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
RUN DATE:
RUN NUMBER:
PAGE
o5/
678
283
1 3/s6
.oo
src
CODE
5599
5600
5700
5800
58 13
59 10
592()
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I , O98,5939,428,917
3,559, O?8
19,514,39 1
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
899,942
8,236,900
o
16,949
41 ,221
392,465
ds7, 199
2,492,O57
14,351,643
REPORTED
TAX DUE
9,534. 47
4, 630. 99
13,831 .80
48,666. 86
23,752.02
38,6't5.96
57 ,370. 96525,1o2.O7
o. oo
I , O80. 50
2,627 .87
25, O19 .67
49,551.05
27,551 .45
6, 064. OO
29 , 146.48
184, 368 . 76
914.917.09
6
4I
32
15
5
173,324
72,643
2't9,616
868,809
'372 
, 58 1
726,062
149,560
72,643
2 16,969
763,402
372,s81
605,740
6000
6100
63()()
65tO
655()
6700
FIRE
87
194
4
5
11
7000
72o0
7300
7500
7600
7800
7900
8010
8060
8 100
8200
8900
89 10
SERV
21
53
23
21
7
398,793
262,504
177 ,962
164, O54
18 ,658
25 ,423.06
16, 734. 55
1!,345.08
10, 458 . 45
1 , 189.48
31I
14
25
7S
260
638
12,046
53, 018
53,574
518,323
400, 01 3
264,O12
391 ,595
200,679
26,234
779,691
406, 857
95, 122
7
4
a?9,147
8
1
'l
78
32
95
40
80
22
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH}IENTS ( SERVICES )
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOMMUNICATIONS 14 86.596 86, 48 1 3,675 -44
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REPORT NO. O8O
* ]IIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 12-3t3
AGRICULTURAL. SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
ELECTRICAL T,IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIIiII.,NICATIONS
ELECTRIC T{ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIiIiIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 
'996
PECOS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
182,86r
229,642
3_364
86,747
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
97,840
1 16,697
3, 364
76,O79
1,26A
a2,470
89, 385
609, 102
PAGE 285
RUN DATE I 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
6,115.OO
7 .293.57
210.25
4,754.97
731 .77
8()1 .59
38, 068.90
src
CODE
0700
AGRI
1500
't6to
1700
CONS
3600
MFG-
4'too
48 10
4900
TCU-
s090
5092
T{HSL
5300
554()
58 13
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
10
5
MISCELLANEOUS T{HOLESALERS
PETROLEUTI ANO PETROLEUI' PRODUCTS
TOT. I{HOLESALE TRADE
GENERAL IiIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRAOE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOiTOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
1'l
14
14
20
3
14
20
168
102
77 4
14
5
5
o8
25
7
8
75
36249
I ,268212,234
220,270
909, 390
2
7000
72o,0
7300
Tsoo
8900
SERV
79.25
179.3s
586.54
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 69
8TEL- INTERSTATE TELECOMI,IUNICATIONS 3,348 3,344 142.15
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REPORT NO. O8O
* IiIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION ., 12-012 RMDR SAN iIIGUEL CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRAOE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT iIEAT PRODUCTS
LUMBER, }'OOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
ELECTRICAL MACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
MI SCELLANEOUS II{ANUFACTURING
TOT. I'ANUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'OTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIiIMUNICATIONS
ELECTRIC UATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMiIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEU MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,O25,618
570, 067
1 ,595,686
2,241 ,245
3,707
2,255,709
269,968
865,911
I , 151 ,870
1 1 ,809
41.817
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1 ,O23,234
489, 7 15
1,512,950
4,389
o
13,796
258, O38
751,639
I , O25,667
1 I ,469
35, O80
89, OO8
5,584
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
59,468.21
2A ,464 .36
87 ,932.s7
SIC
CODE
o700
o800
AGRI
1500
1700
coNs
2000
2400
27o,0
3500
3900
l,tFG-
4 100
42o0
48 10
4900
TCU-
5020
5040
5080
5090
WHSL
525 I
5300
5400
5540
5592
5700
5800
58r3
5990
RETL
6510
FIRE
7000
72o,0
NO. TAX
RETURNS
24
21
45.
4 255. t3
4
1t
18
6
27
10
14
o
801
oo
89
44
98
89
48
84
59
8
8
6
9
1
99
68
61
65
o3
14,
43,
ORUGS, CHEIiIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PROTXJCTS}IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MI SCELLANEOUS WHOLESALERS
TOT. WHOLESALE TRADE
HARDT{ARE STORES
GENERAL IiIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIiiENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIOBILE HOME DEALERS
FURNITURE, HOlilE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE ORINK
I,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
22,918
57,284
24,746
50,714-
1 ,332. 1 r
3, 329 .6 1
1 ,37A.70
2, 820. 96-
2,O24
2, 181
8,638
12
19
68
2
4
6
5
o
22,918
68,494
24,?86
50,714-
45
5
21
5
5
37,464
52, O90
2o0,o17
89,368
9,461
34,824
37,534
147 ,916
57
75
735
32
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 01-123
AGRICULTURAL PROOUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVV CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHWAY
FOOD ANO KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE IIILL PRODUCTS
LUii{BER, [{OOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUT,I REFINING AND RELATEO INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AT{D CONCRETE PRODUCTS
PRII'ARY iIETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
ELECTRICAL Ii{ACHINERY, EQUIPIiIENT AND SUPPLI ES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPIIENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS
TiIISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. }IANTJFACTURING
RAI LROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
l,tOTOR FREIGHT TRANS. , WAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,Iifl.TNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COiiMJNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
APRIL. I996
SANTA FE
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TOTAL. REPORTED
GROSS RECEIPTS
432, O98
312 , 't 90744,288
7 ,243,204
6,918,O79
14,923,147
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
278,609
299,912
575,521
5,764, 086
3, Osg, OsO9,451,289
1 17,350
108 ,478390,177
49 I , 99'l
151,O75
480
165, 't58
16,138
588,259
3,319,062
3,841,648
653,449
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RUN DATE: OS/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX OUE
360,159.12
191,190.69
590.607 . 56
7 ,334.37
6, 779 . 88
24, 386. 06
93.249.47
I ,442. 18
30. oo
10,322.40
1 , OO8.6136,717.9s
207,393.20
8, 358.22
9,O77 .37
240,102.99
40,840. s5
592, 405.78
src
CODE
oloo
o700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
4
24
2A
200
4
6
24
34
12
3
3
o7
55
62
17 ,413
18,744
36,157
.l500
1610
1620
1700
coNs
2000
2300
24o0
2700
2800
2900
32()0
3400
3600
3670
3700
3800
3900
lilFG-
4000
4100
4200
4500
48'lO
4830
4900
4920
TCU-
5010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
306
s21
6
1o2
199
34
7
69
I
16
2 ,441 ,249
3, 232 , 995
853, O23
4,224,597
6so,740
15,525
165, 54'l
32,9O7
1 ,647 ,O4113,551,954
138,203
201 ,970
3, 856, 978
687,807
10, 379 , O40
133
45
I ,478 ,492
I
8
73
23
ITOTOR VEHICLES AND AUTOI{OTIVE EQUIPiiIENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDWARE, PLUIIBING AND HEATING EQUIP. ANO SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPIiIENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUI' AND PETROLEUM PRODUCTS
25
5
10
13
144
5
2,A24,788
438, s45
2,394,108
1 ,17 1 ,794
't2,695, 557
345, 't38
447,625
218,674
519,79.|
938,202
728,639
247,629
27 ,976.5813,667.34
32,486.9s
58 ,637 .6 145,539.93
't5,476.80
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITEO *
LOCATION : O1-123
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNIIENT - ALL OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI,IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NE}' MEXICO
COITIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANOARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
SANTA FE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
oo
10,525
76,379
2 10,605 , O94
843,275
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1 ,873 ,578
45,O22,221
10,525
70,602
141,780,098
882, 383
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RUN DATE: Q5/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
1t7,O98
2,813,888
657.84
4,392.61
I,860, 873. 38
37,501 . 29
src
CODE
89 10
SERV
9100
9200
GOVT
NO. TAX
RETURNS
67
o3
532,1
95
,2
,7
92
,55
71
2 ,114
3
79999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOTTTTUNICATIONS
4,665
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION I 01-228 ESPANOLA (S.F. )
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
42o,0
48 1()
4900
4920
TCU-
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL MACHINERY, EQUIP}IENT ANO SUPPLIES
MI SCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. IIANUFACTURING
IiIOTOR FREIGHT TRANS,, T{AREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMiII.,NICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATTbN, CO}IiII'NICATIONS AND UTILITIES
HARDHARE, PLUMBINd ANO HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPiIENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS WHOLESALERS
TOT. I{HOLESALE TRADE
5070
5080
s090
T{HSL
5300
5400
5510
s592
5599
5600
5800
58 t3
59 10
5990
RETL
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOO STORES
l,lOTOR VEHICLE DEALERS
IiIOBILE HOl,lE OEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR OISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI.T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
97,913
59,767
,57,680
3, 786
't 98 , 463
33s,220
11()-()51
1 19,709
1 ,990, 489
131 ,144
7,672
73,253
2,556, O30
10, 43 1
22,654
7,246
13{.175
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
97,913
30, 764
128,677
3,786
't9l,619
305,310
99,748
48 ,750I ,596,783
129,505
7,672
70,570
2,OO2 ,333
8,O25
19, 098
7,246
131.O38
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RUN DATE: 05/ 13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
6,180.76
1 ,941 .99
a, 122.75
239.O1
12,O95.97
19,272.69
6, 296. 59
3,O77 .36
100, 796. 94
8,175.OO
484.30
4 ,454
126,397
506.56
I ,205.56
457.39
8,27 1 .76
sIc
CODE
1500
1700
coNs
3200
3600
3900
I|lFG-
NO. TAX
RETURNS
6
t3
19
4
10
14
to
16
41
6
5
4
4
3
6
5
6
6
76
29
6000
5510
6700
FIRE
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LOCATION ': 21-021 ' RitDR SIERRA CNTY
HOTELS, TiIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIiIOBILE RENTAL, REPAIR ANO OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AITIUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, OENTISTS AND OTHERS
NONPROFIT MEIiIBERSHIP ORGANIZATIONS
MI SCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE OEPARTIiIENT
STATE OF NEW TiIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
75, O49
303, 970
r ,6sl , iss
9,344
85, 065
36, 713
19,414
32,974
31 ,428
70,218
36, 713
19,414
22,943
13,O12
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
75, 006
260, 633
I , 385, 303
9-293
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RUN DATE t 05/ 13/96
RUN NUMBER: 678.OO
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TAX DUE
4, O37.5s
2,111 .01
1 ,116.92
1 ,319.24
74A.20
4,312.82
14, 986. 37
79,639.36
394.98
7000
72o,0
7300
7500
7600
7900
8010
8600
8900
89 10
SERV
src
CODE
I 100
GOVT
TOT-
TEL-
NO. TAX
RETURNS
21
57
188
tt
6
3I
4
9
FEDERAL GOVERNMENT - ALL OTHER
TOT. GOVERNIiIENT
TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOI.IIIUNI CATIONS
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REPORT NO. O8O
* IIONTHLY *
* EDITED ,*
LOCATION | 25-125
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT EANKS AND S-AND-L ASSOC.
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'ENT
, STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
socoRRo
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
426,484
17 ,163
500, 989
2,O28,O22
a,378 ,27 1
76,412
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
446,694
53,650
254,6 I 5
52,894
s6,977
425,460
17, 163
314,59 1
I ,715, O't9
6, 496, 830
76,220
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RUN DATE:. O5/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
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TAX DUE
ol .62
19. OO
75.93
73.64
18 .63
25,527 .57
I , O29.79
18 ,875 .47
102,901 . 12
389,803. 39
3, 239. 34
SIC
CODE
6000
6100
65 10
FIRE
NO. TAX
RETURNS
13
58
't54
375
13
7000
72o,0
7300
750()
7600
7900
8010
8060
8 100
8600
8900
89 10
SERV
HOTELS, IiIOTELS, TRAILER PARKS ANO OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IiIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IiIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AlilUSEllENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I,tISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING ANO ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNIiIENT - iiUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
17
18
16
13I
447,774
53,99 1
357, s84
58,701
71,472
26,4
3,2
15,2
3,1
3,4
9393
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECO}'MUNICATIONS
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REPORT NO. O8O
* I,IONTHLY *
* EOITED *
LOCATION : 25-221
GENERAL BUTLDTNG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT, CONTRACT CONSTRUCTION
ELECTRICAL ]I{ACHINERY, EQUIPiTENT AND SUPPLIES
TOT. ]iIAM,FACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMIIUNICATIONS
ELECTRIC I{ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMTiIUNICATIONS AND UTILITIES
l,ll SCE LLANEOUS I{HOLESALERS
PETROLEUIiI AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I{HOLESALE TRADE
HARDWARE STORES
GENERAL iIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIiIENT STORES
RETAIL FOOO STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
IiIISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIiIENT
STATE OF NEt{ MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
IIAGDALENA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
79,179
67,417
72,133
5,299
42,670
40,947
261,551
74,447
97,624
583, O87
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
55 , 46'l
49,733
6,434
s, 299
3, r3t
40,321
191 ,322
74.422
97,603
405,886
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RUN DATE: O5/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
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TAX DUE
3, 327.68
2,984. OO
386. 03
317.92
187.83
src
CODE
1500
1700
coNs
3600
lilFG-
48 10
4900
TCU-
5090
5092
WHSL
NO. TAX
RETURNS
5
10
3
3
3
525 I
5300
5400
5540
5600
5800
58't3
599()
RETL
7
20
2,419 .23
11,491.33
6000
65tO
FIRE
7000
7300
8900
SERV
HOTELS, lilOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
MISCELLANEOUS EUSINESS SERVICES
I,IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
11
18
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 59
6
4,465. 3 1
5.856.17
24,353. r8
TEL- INTERSTATE TELECOIII'IUNICATIONS 2,815 2,767 1 17.61
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EDITED *
LOCATION | 25-025 Rl,lDR SOCORRO CNTY
I'ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEIiIENT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
l,tI SCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW Ii{EXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANOARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, T996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
15, 939
198,956
18,O37
273,134
2,154,O80
22,O19
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
15, 069
192,O12
13,o37
259,OO2
1,581,146
22,OOO
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RUN DATET OS/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
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TAX DUE
800. 52
10,212.54
692.61
13 ,77 1 .46
84,O77 .78
935. 02
src
CODE
7600
7900
8100
8900
89 10
SERV
NO. TAX
RETURNS
4
21
3
41
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOMI'UNICATIONS
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9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOIiII{UNICATIONS
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LOCATION : 22-223
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IiIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
ITIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEIiIENT ANO RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
IIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW iIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
IIIORIARTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
186, 279
375,972
4, 193,848
16,321
38,031
136,614
20, 566
73,260
23,452
10,580
35,272
136,614
20, 566
23,584
23, O53
6,440
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
96.990
432,210
3,193,829
16,317
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3
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9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHTiIENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOMMUNICATIONS
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REPORT NO. O8O
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* EDITED *
LOCATION i 22-410
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT, CONTRACT CONSTRUCTION
ELECTRICAL T ACHINERY,EQUIPITIENT AND SUPPLIES
TOT. MANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIilUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIIiIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION ANO REVENUE DEPARTTTENT
STATE OF NEW MEXTCO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
ENCINO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1 4,653
16, 384
17,765
69,469
5,943
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
12,695
12.747
16,559
56,269
5, 943
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IiIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
7
6
4
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOIIiITJNICATIONS
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REPORT NO. O8O
* i,ONTHLY *
* EDITED *
LOCATTON | 22-503
SIC
cooE
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOilUTJNICATIONS
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NET{ MEXICO
COMBINEO REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
ESTANCIA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
748,870
8,627
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
563,142
8,6't9
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EOITED *
LOCATION : 22-022. RMDR TORRANCE CNTY
HOTELS, IiIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIiIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
lill SCELLANEOUS SERVICES
TOT, SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
CO}TBINED REVENUE SYSTEiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
136,4s6
855,447
4,206,798
38.734
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX OUE
30,813.27
I ,233. 59
I ,409.95
3, O84.87
4,146.69
41 ,799. 13
147 ,741 .37
1 .645.47
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
213
10
541 ,772
21 ,69025,466
54, 239
7000
7200
7300
7500
7600
8010
8 100
8900
SERV
,4
,4
,3
,2
59 I
26
27
54
27
4
6
5
40
35
47
39
2A
74
909
605
72
357
3,301 ,622
9999 NONCLASSIFI,ABLE ESTABLISHMENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR'ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOI'MUNICATIONS 38 .717
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REPORT NO. O8O
* MONTHLY *
* EOITED *
LOCATION: l8-128
src
CODE
RETL TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC. , AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION ANO REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL. 1996
CLAYTON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I , 'to8,483
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
479,741
122 ,441
16,289
87,958
23,747
11 , 109
151 ,424
120,6?3
77,O93
644, 436
2.464 .730
6, OO5
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RUN DATE: O5/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
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TAX DUE
54, 436. 45
7, 576. 05
1 , OO7. 885,442.41
I ,469. 32
687. 36
9,369. 36
7, 466.65
4,770. 14
39,874.53
152,505. 25
255.22
NO. TAX
RETURNS
6000
6300
6510
FIRE
7000
7200
7300
7500
7600
80'to
8060
8 100
89()()
89 10
SERV
126, I 19
16,289
98,321
24,439
1't ,860
168,651
120,673
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
Ti{ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS ANO OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
' TIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOIITIUNICATIONS
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REPORT NO. O8O
* IiIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : '18-315
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII,TI.,NICATIONS
ELECTRIC WATER ANO SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMTiIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEIiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
GRENVILLE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
869
4,325
10
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
869
4,118
10
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUIiIBER: 678 . OO
REPORTED
TAX DUE
53.76
254.82
o.41
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
48 1()
4900
TCU-
5090
T{HSL
5300
5990
RETL
8900
SERV
MI SCELLANEOUS I{HOLESALERS
TOT, I{HOLESALE TRADE
GENERAL iIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
IiIISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOIiII,IUNICATIONS
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REPORT NO. O8O
* IiIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 18-018 RMDR UNION CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONMETALLIC I,IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. iIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY METAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
ELECTRICAL I,IACHINERY, EQUIPIiIENT AND SUPPLI ES
TOT. MANUFACTURING
LOCAL ANO HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
}IOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS, SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH'COIiIMUNICATIONS
ELECTRIC I{ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COiIiITJNICATIONS AND UTILITIES
TAXATTON AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEb' MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
68,512
68 , 512
37,O49
7,87 I
33,832
1 , 550, 905
I ,638,932
'13, 498
I 3, 498
384
t2 1 ,593
146, O52
91 ,426
1 46, 362
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RUN DATET 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
, ,945. 10
413.21
776. 18
422.50
86, O43. 90
708.63
708.63
7 
-667 .74
4, 799.86
src
CODE
0700
AGRI
1389
1400
MINE
1500
t6ro
1700
coNs
3200
3400
3600
MFG-
4100
420,0
48 10
4900
4920
TCU-
5092
},HSL
NO. TAX
RETURNS
68
68
3
3
,312
,512
3,596.86
3,596.86
1,
81,
20. 17
5, 383.63
?
3
41 ,49s
8, 151
36,383
I ,555, 195
1 ,645,772
19,O35
19, O35
103, 2sO
157,191
to
3
17
3
3
5300
5800
58 13
5990
RETL
PETROLEUI,I ANO PETROLEUiI PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
GENERAL IiIERCHANDISE, EXCEPT OEPARTMENT STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRI}.IK
IiIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT, RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE ANO REAL ESTATE
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR ANO OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I|lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
5
10
19
384
148,481
172,941
65'tO
FIRE
7500
7600
8900
89 10
SERV
11
9999 M)NCLASSIFIABLE ESTABLISHTiIENTS - (SERVICES)
17 7.684. 03
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REPORT NO. O8O
* IT|ONTHLY *
* EOITEO *
LOCATION:14-129
AGRICULTURAL SER;ICES
TOT. AGRICULTURE ,:
M'NMETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. IiIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHUAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUM REFINING AND RELATEO INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PROOUCTS
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPIIENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPMENT
liII SCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. I,TANUFACTURING
RAI LROAD TRANSPORTATION
ITIOTOR FREIGHT TRANS. , I{ARE}DUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMIf,,,NICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMIIUNICATIONS ANO UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEU MEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
BELEN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1 ,O13,2821,653,931
99,449
20,354
16, 463,sso
2, 369
176,264
589,997
147,441
62,961
269,793
456,830
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
633 ,477924,686
81 , 641
12,931
172,786
2,369
17f5,252
520,565
1 ,216
13,238
55, r55
35 1 , '163
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RUN DATE: 03/ 13/96
RUN NUMBER: 678.OO
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TAX DUE
42,476.O5
60, 104.61
5,306.64
840. 50
11,231 .O7
153.96
I 1 ,456. 37
33, 836.75
79.O1
860. 48
3, s85. 06
22,825.61
src
CODE
o700
AGRI
1400
MINE
1500
1620
1700
coNs
2700
2900
3200
3600
3700
3900
IIFG-
4000
4200
48 10
4900
4920
TCU-
5020
5040
5070
5090
5092
WHSL
NO. TAX
RETURNS
51
75
5
DRUGS, CHEI'ICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDWARE, PLUiIBING ANO HEATING EQUIP
lill SCELLANEOUS UHOLESALERS
PETROLEUITI AND PETROLEUiI PRODUCTS
TOT. T{HOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING MATERIALS
GENERAL MERCHANOISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOlilE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
2,O98 ,
192,
13,
1 , ?69,837
155, O98
13,655
o3
o8
88
I .37
7. s8
3
6
18
3
16
22
26
35
12
4
3
5
5200
5300
5310
5400
55'tO
5540
5592
5599
5600
5700
5800
415
o
129
77
65
I
4
5
6
6
5
19
290, O39
96,279
68,739
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239,843
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481,O35
15,589
6, 258
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LOCATION | 14-152 ALEXANDER AIRPORT
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTTIENT STORES
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
. STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
62, 046
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
18,896
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RUN DATET O5/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
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TAX DUE
1 ,O74.72
src
CODE
1700
coNs
53()0
RETL
8900
SERV
NO. TAX
RETURNS
liII SCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4
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* IIIONTHLY *
* EDITED r,
LOCATION : 14-316
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT{AY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHWAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUMBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUT{ REFINING AND RELATEO INDUSTRIES
PRII,IARY METAL INOUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
I,tI SCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
lilOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIiIIiIUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COilruNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINEO REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, .1996
LOS LUNAS
TOTAL REPORTED
r GROSS RECETPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
919,836
2,140,786
7,385
5-448
18,435
248, 056
'193, 335
534, 301
6, OO7
345, O't7
4 t6,697
151 ,717
3 ,317 ,497
1 13,870
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RUN DATET A5/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
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TAX DUE
57,489.74
133,799.14
461 . s6
340.47
I , 152. 1615,503.49
12,O83.43
33, 393. 82
375.42
21,563.s8
26, O43. 56
7, 1 16.85
,102
,816
,773
,742
, o59
20, 786. 49
373,624.99
SIC
CODE
1500
1610
1620
1700
coNs
24o,0
27o,0
2900
3400
3600
3900
HFG-
4200
48 1()
4900
4920
TCU-
5010
5020
5040
508()
5090
5092
WHSL
NO. TAX
RETURNS
5
9
3
3
1
5I
20
23
1 ,341 ,827
2,777 ,699
5200
5300
5400
55rO
5540
5592
5599
5600
5700
5800
58 13
5910
5990
RETL
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IrlI SCELLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEU]II AND PETROLEU}I PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART}IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIiIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
lill SCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
492,364
189 ,447
99,978
476,513
84, 569
o5
58
57
o6
52
18
57
103
3
23
33
4
6
3
5
3
4
12
4
'15, 150
21 .577
134,209
392,910
1 93, 796
637,755
I 1 ,593
8'16, 161
908 , 9't6
185,690
3, 856, 334
113,870
410,201
6,800,317
I
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42.32
43.58,4,3
29
11
5
29
5
465,633
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5,978, OOO
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LOCATTON | 14-412
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CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIiIENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
lrrLAN (v. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
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REPORT NO. O8O
* I'ONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 14-5Os
PERSONAL SERVICES
TTISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I,IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'ENT
STATE OF NEW I,IEXICO
COIiIBINED REVENUE SVSTE!!
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
BOSQUE FARlilS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27,066,
67, 115
48, OO5
33,694
2,650
127,713
379,115
4,417 ,304
23, 08 I
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
27,066
64, 9 tO
46,761
33,694
2,6sO
109,921
356, 031
2.136.249
23, 068
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RUN DATE I 05/ 13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTEO
TAX DUE
1 ,688.96
4, O55.54
2,922.56
2,105.88
165.63
6, 869. 25
22,247 .09
133,510.56
980. 38
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
72o,0
7300
7500
7600
7800
8010
8060
8200
8900
SERV
12
13
6
3
3
23
65
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
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REPORT NO. O8O
* I,IONTHLY *
* EDITED *
LOCATION ,. 14-014 RiIDR VALENCIA CNTY
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NE}, ti{EXI9O
COtiIBINED REVENUE SYSTEI|
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
24,O7 1
322,900
't 
, 804, o30
2,637 ,192
476, 9s3
396,418
3 1 ,602
70,37s219,277
100,603
172,O77
15,818,334
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
824,740
1 ,428,118
306,564
325,926
,162
,270
,513
,277
,283
7,936, 939
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RUN DATE" 05/13/96
RUN NUMBER: 678.00
REPORTED
TAX DUE
46, 907 . OO
a1 .224.16
17 ,435.79
18,537.O1
5700
5800
58't3
5920
5990
RETL
6000
6200
5300
6510
6700
FIRE
7000
72o,0
7300
7500
7600
7800
7900
80'to
I 100
8200
8600
8900
89 10
SERV
FURNTTURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR OISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY, AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC,, AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI,IENT COTIPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]iIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOi'OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IiIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
UOTION PICTURE THEATERS AND PROTruCTION
AMUSEIi{ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS ANO OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT IIEiIBERSHIP ORGANIZATIONS
TTISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT, SERVICES
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHIiIENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATTON
32
34
20
't9
3
4
4
77
4
20,6
16,91?
1 1 ,658
1A,347
801 ,314
't 1 ,955
1 ,539, '166
16,917
1't ,658
1A,347
503, 9 15
10, 065
I , O97,438
NO. TAX
RETURNS
79
't 10
22,
154,
4
5
657
239
6
3
88
72
1,2
8,7
19
24
4 29
49
124
84
164
I ,658. 572,8o2.23
7, 08 I .67
4,793.23
9 , 343.60
542
962.ls
663. 08
I , O43.4928,660.19
572.45
62,416.81
451,413.36
TEL- INTERSTATE TELECOIiII,IUNICATIONS 12 128,982 128,901 5,478.30
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REPORT NO. O8O
* IIIONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 88-888
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL ANO GAS WELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
POTASH
T0T. lillNING,
TAXATION AND REVENUE OEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
OUT-OF.STATE
src
CODE
o700
AGRI
1310
138 I
1 389
1474
MINE
1500
1620
1700
coNs
50lo
5020
5040
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
33, OO9
3, 978,650
10,921,530
2,225,233
959, O37
1 ,231 ,118
628,138
1 ,413 ,421243,705
1 ,595, 006
I to, os6
1 ,124,864
19,378,53?
32, O78,988
381,738
175,323-,66?
510, soo
2,308,517
1 ,775,062
314,496,779
9.316,333
15,128,1ss
12,051,193
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
33, OO9
641 ,922
I , 173, 913
836, O59
118,726
6,352,713
7,307,498
19,720
1 ,192,841
144,7o2
8 10, 475
29 ,414
250, O49
56,476
549,173
4,',57
38 I ,586508,743
52,538
2,30s,731
859,673
6, 093, 850
I , 't54,269712,046
525,447
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RUN DATE: 05/ 13/96
RUN NUI|BER: 678 . OO
REPORTED
TAX DUE
1 ,650. 4732,096.12
58,695. 7 I
41,802.98
5, 936. 28
317,635.69
365, 374. 95
986. 02
59,642
7,233
40,523
1,470
12,502
2,823
27,454
242
11,174.38
,71,132.08
369,768.87
o79. 30
437. t6
2,626.89
115,286.54
42,983.64
304,692 . s2
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
4
39
48
2000
2300
2400
27o,0
2800
2900
3200
3400
35()()
3600
3670
3700
3800
3900
MFG-
4000
4100
42o,0
4500
4600
48'tO
4830
4900
4920
TCU-
20
4
77
101
19
'tI
5
4
16I
9
3
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHWAY
FOOD AND KINDREO PRODUCTS, EXCEPT tiEAT PROOUCTS
APPAREL AND TEXTILE lillLL PRODUCTS
LUI'BER, WOOD AND PAPER PROTruCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUIiI REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY IIETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
IIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I,ACHI NERY, EQUI PTiIENT AND SUPPL I ES
ELECTRONIC COMPONENTS ANO ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPi,IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS
l,ll SCE LLANEOUS IiIANUFACTUR I NG
TOT. IiIAMJFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGH}'AY PASSENGER TRANSPORTATION
lilOTOR FREIGHT TRANS., WAREHTUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,SflJNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION; COMIIUNICATIONS AND UTILITIES
]i{OTOR VEHICLES AND AUTOIIOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI{ICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES ANO RELATED PRODUCTS
?8
36
a7
02
8
10
2,862
3,237
7,342
3,441
127,634
o6
o8
75
68
45
7A
63
83
3
132
221
488
641
377
23
22
95
2
3,4
7,3
19
25
57
35
26
7
23
4
36
3
80
27
56
33
7 13.44
602.33
292.35
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REPORT NO. O8O
* I'ONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 88-888
NONPROFIT MEIiIBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNTIENT - ALL OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
STATE GOVERNIiIENT - EOUCATIONAL INSTITUTIONS
TOT. GOVERNMENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEW MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL. 1996
OUT-OF-STATE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
40,6,773
33, 849, 347
31 ,O2s,74194,805,656
385,579
494 -44? .645
206,242
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
218,498
17,O20,585
257,747
33, 224, O50
295, 9 16
't05 
- 
875. 589
206,242
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RUN DATE: 05/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TAX DUE
10, 924. 89
851,O29.46
't2,889.36
6,61 ,202.75
14,795.82
5.293,780.22
8,765.27
sIc
CODE
8600
8900
89 1Q
SERV
I 100
9200
9242
GOVT
NO. TAX
RETURNS
6
676
23
1 ,O82
13
3.224
14
9999 M)NCLASSIFIABLE ESTABLISHTTENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TEL- INTERSTATE TELECOMIiIUNICATIONS
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REPORT NO, O8O
* I,IONTHLY *
* EDITED *
LOCATION : 55-055 GOVERNiIENTAL GRS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHWAY
III SCELLANEOUS IIANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
AIR TRANSPORTATION
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIi{IIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION ANO REVENUE OEPARTI'ENT
STATE OF NEW lilExICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN APRIL, 1996
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7,726
41 , OO5
4'l , oos
't ,882,413I , 880, 984
4,602
173,708
178,31O
309,443
369, 062
1,67A,527
569, 046
1 ,1o4,32918,233,365
22,813,393
175.707
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3, 108
1 ,730,713
1 ,729,244
4,602
162,836
167,439
309,443
363, OO4
I ,576,996
540, 753
1,O32,881
17,739,937
21 ,90A,704
175,707
PAGE 355
RUN BATE: O5/13/96
RUN NUMBER: 678.OO
REPORTED
TA,\ DUE
155.39
86, 535.67
85,106.67
4,602.O7
9,496.52
14,O98.59
309,443. OO
177 ,392.76
532, 063. 24
27 ,O37.88
51,644
886,996
'f 
, o95, 435.22
I , 785. 33
sIc
CODE
1500
1620
1700
coNs
3900
iIFG-
4100
450()
4900
TCU-
55rO
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
4
3
3
o
o
oo
oo
o
o
43
56
MOTOR VEHICLE DEALERS
tIISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
T'ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROF IT ]iIETi{BERSHIP ORGANIZATIONS
IiIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUOE EDUCATION AND INSTITUTIONS
STATE GOVERNMENT - EDUCATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI,IENT - COUNTIES
LOCAL GOVERNMENT - MUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNIiIENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI,IENT
16
4
20
7300
7500
8050
8200
8600
8900
SERV
9200
9242
9300
9393
9395
GOVT
31
16
52
14
21
46
93
14
o7
86
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHIiIENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 242 26.775,652 25,561 ,237 1 ,735,644.44
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src
CODE
48 10
4830
4900
4920
TCU-
LOCATION : 99-OOO STATE OF NEW MEXICO
5010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
WHSL
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTiIIIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COt IiIUNICATIONS AND UTILITIES
IiIOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPI,ENT
DRUGS, CHEI'ICALS AND ALLIED PROOUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDWARE, PLUMBING ANO HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, 
. 
EQUIPMENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS WHOLESALERS .
PETROLEUIiI AND PETROLEUH PRODUCTS
TOT. WHOLESALE TRADE
141
220
299
116
173
42f,
2,621
251
4,250
, 116
,880
,995
,953
,449
,337
3,692,689
3,216,377
4,188,864
6,534, 379
3,7 1s, 260
26,883,688
36,744,828
15, 179, 990
100, 156, 076
5200
5251
5252
5300
5310
5400
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5800
58 13
59 tO
5920
5990
RETL
6000
6'too
6120
6200
6300
65tO
6550
5700
FIRE
1,775
173
353
10s
3,212
227
'86
45
141
157
1,37 1
111
101
2,239
220
112
44
705
117
789
229
415
105
408
778
so7
2,241
544
141
95
10, 064
17 ,514
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
51 , OO4, 888
ro, oo9, osl
109, 526,633
22,634,626
535,715,233
455,137,638
379
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
49,802,515
5, 861 , 40076,642,542
18,8 t7,390
165,586,988
19,787 ,2254,426,965
I , 500, 52833,206,707
117 ,138,312
r45,345,867
13,067,891
7,337, O98
14,861,608
23,995,585
32,2r8,896
24,417 ,654
89 ,742,432
21,959,O79
27,984,538
5, 433,699
204, 307 , O93
7A7 ,131 ,176
2,O74,154
20,538 , 2898,434, 780
3,545, 964
60,840,180
REPTIRTEO
TAX DUE
2,900, 153. 06
342,076. 13
4,423,158.71
1,O97,5't1.76
9 ,57 1 ,536. 36
204,487 .88
I 79 , 340. 38
240, OO2 .65
355,331.1'l
214,423.36
1,510,449.82
2,O53,551.26
877 ,724.995,635,711.4s
20,477
22,Ozs
58,997
33,927
27,537.
44,697
4,
5,
96
76
60
372 497
BUILDING IiIATERIALS
HARDWARE STORES
FARIiI EQUIPIiIENT DEALERS
GENERAL iIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
l,tOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'OBILE HOI,IE DEALERS
IiIISCELLANEOUS VEHICLE ANO AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, ,HOiIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG ANO PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I,TISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT, RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BA}.IIG AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTIIENT COIIPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
35,524,507
7 ,623, 1143,9r8,09 I
43 , 176 ,4171r9,683,031
169,217 ,79430,386,719
23, 386, 395
17 ,532,719
31 ,893, 13934.05'r,488
32,679,374
95,689,461
23,132,793
36,562, 982
9,576,647
390, 588 , 899t,'t04,623,567
2 r ,653, 3055,240,142
1, 1 10,652
5,912,459
2 , 600, 676
35, 88s, 842
1 1 ,673, s996,960, 896
91 , O37,573
348
602
752
292
29
43
33
36
17 ,94,4
2
3,6
1 ,1?O,929.7s
272 ,960.47
87 ,784.69
1 ,97 1 ,958 . 82
7, OO5, 1 18. 16I,735, 802 .6 1
777,291.99
444,937.80
870,163.OO
1,423,185.60
1 ,892 ,305 . 14
1 ,445,667 .715,331,907.11
1 ,290,559. I 1
I ,645, 148.34324,959. s9
1't,769,391.1'
46, 460, 09 1 . 04
r,o51,950.88
240,757 .42
,4,694. 02
208,650.13
1i9,8't6.31
1,196,891.85
505,387.13
213,367 . 19
3,551 ,514.93
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